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. c'h, EGY ELKÉSETT FECSKE Mi lesz hát Ohioval? CYA,SZMACYÁROK 
A konKTesnus utols~élpontja volt a tökének • , I_ · ~ · • Elvétve egy-egy uomoru le-
ban ecy tön·ényjavaslat ké- és a tiltó parancsokn~k. _ Vtgltt lt ladta~ a 1ztrUt~tl tzt az államot! ~ Kilalroltalá~oh, katonaaát, dt"J"Y 1htrilftk. - Az ohioi bányáJzok velet uokott hozni nekünk a 
szült el, amely fölött awnban E:zentul nem láthatJuk maJd mtrhetedtn ,zcnutdtu. - FtnJtf efo alakulatok a 1Zt111tzef tlltn. posta. Innen is, onna ia Jrnak 
már nem lehetett dönteni, aót a birói igazságuolgáltatásnak · - - - ----- , az előfizetők és uomoru ese-
::t:t~ ill:~~;:~~tt!!!~::i:; :;!a~ m~;:t~r:e\;z:;,ztr~~;; az T~~:~t :::::;z::.é~!i~. m!~ ~:reá~!~~~!!e!: ~~;!sza:t~ járe:~lt~::k "e~:ma !~:!:~~ :~nr:• a~~. a;
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:i9~~k ~:~a~I!~ ::~y~ i::t:-km::!:kbáH~ 
,-egett. u triijkolnak, pörbeíogja és el les:r. veliik? Hogy lehet-e re- de ez minden. Még emlegetik Azért formulázták meg köve- esenek teljesen elfeledve, hogy szok árulták ~I az Qgyet, mely-
A'l uj törvényja,·aslat olyan is itéU őket ös.ueeskllvés cimén mélniök sorsuk jobbrafordulá- néha. hogy győulem lesz, teliseiket oly módon, mint alkalomadtán még mindig gon ért a többiek harcolnak, hou 
terme62.etil, hogy ut már ré-- és ki lesz kilszöbölve az a gya- sát? A szer,·ezet urai, Lcwisék, hogy a bányás:r.ok ne hallgassa- a.hogy tették, hogy ne 111 Jehes- dol rájuk a szervezet. megint néhány ember lett ma-
gen meg kellett volna ho:r.nl, korlat is, mely mlígukat az akikhez ezeket a kérdéseket in- nak a bán>•aurakra, azonbllJl sen azokat e lfogadni. Azt fiánytorgatják fel Le- gyar és más nemzetiiéaü test. 
sőt még az is s:r.égyen, hogy egyea s:r.er.-ezeteket teszi fele- tézik, hallgatnak, észre sem ennél az igéretnél nem adnak Azokat, akik meg merik mon wisék, liogy mit adott a 11zer- véreinek judáaa. 
egy ilyen törvényjavaslat be- 16ssé tagjainak esetleges egyé- látszanak venni az éhségtől Iá- többet nekik és rövid időn be· daIJI , hogy ezek a követelések ,·eut a multban ezeknek a bá- Mindig szomoruúggal•oivu-
n~·ujtása s:r.ilkségessé vált. ni akcióiért. zas könyötiő tekinteteket, llll már ezt az igéretet sem teljesithetetlenek, akik rámu- nyá.szoknak? Mil!rt nem emle- suk ezeket a llOrokat, mert ué-
Végtelenlll szomoru dolog, l::s mia- egyrészt igy limi- nem akarnak tudombt venni fogják adni. tntnak a't ohioi azén különle- getik akkor azt is, hogy mit gyenpir ég az arcunkon, hogy 
hogy oda jutott ez az orad,g, tálja a biróságok hatáskörét ez aról, hogy Ohioban ezrek és Az ohioi bányászok jelenlest a-esen rossz helyzetére, a ibá· kapnak most? Vagy hogy mit magyar emberek, magyar W,-
a szabadság orszája, a !incoln- a töi:vényjavaslat, egyuttal ezrek életéről, vagy halálúról háromféle dolog között vA- nyászati methodullOk költséges kapnak ök. mag1.1k? Ok a rnult,. nyé.szok váltak árulókki, hory 
o~ és washingtonok országa, más irlinrban is foglalkozik a van szó. laszthatnak: vagy megmarad- voltá. ra, azok gazemberek, azok ban is kivetté~ a részilket min- magyar bányászok hoztak me-
hogy rengeteg harcba kerillt munkiisság kérdéseivel. Tör- A bérenc sajtó napról-napra nak régi m~nkahelyükön és árulók az ö szemilkben, azokat denböi és kiveszik a jelenben gint szégyent a tisztes magyar 
;:v!.~1a~
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';ik~~ü:t:e~~r~~:b ~:~yel~~:!~t\jeleun~~~e!!t ~~~~~~ :~::~!!ao:ast;erv:;: ::~:t ;ov~~~~~ö!\a"':n~a~~: ~!tk~~\;:z~'. a azervezetből és ~~tn!~n~á:;~ e~l~~!7: r!; né;;rls, ott la megtántorodik 
ki kellett, hogy tombolja ma- yellow-dog szerződéseket, me- nek, ho'ky Ohioban egymás• lyen iparligT.ban próbálnak Daugherty, mivel hajlandó kell, hogy jóllakjanak az- egy-egy ember és .elmegy édes 
gát a féktelen és aljas tőke, lyekben a munkáaok"már eleve után nyilnak meg a bányák é1 elhelyezkedni, vagy pedig \"ölt mindezt megmondani, da- zal is, testvérét ledöfni. Mert éde, 
hogy az ország felébredjen ab• lemondanak azon jogukról, a munkások, szakitva a szerve- - kénytelen- elletlen - elfo- cára vezérségének, szintén nem NagyszerU egy politika, azt testvérek mlndaiok, akik, ha 
~~ly~ a n;~~:ti~~:a,!~0~~ ~~~:fne~rv;:~:n ~~:: :~;~b:::kenn:~tafOlg;e~~~nfll~ I ::!{!~e:n:t1:~~:i ~:z:~~~: f:iül:t;:;u~~ ~ér;8:e~ef~11~! mc;~~:~:~ak fektelen terror :t! %~~~~s=i~~ dleáj~ 
.kényszeritefte. . Százezreknek nek, vagy ~a már azok, hogy bérért. ,. ,:& J'"l · 11: : / erfüen leszAilitott munka~rek ?:tték, hogy ez~el már el is j~1v~I .és ~ vezérek bUnös nem• dal~mmal huzzák az életigAt, 
kellett 11ZCnvedniök, ezreknek a azt elhagyJák. ··• · l • A töke ké:u:iti a talajt, a mellett. - •.:s :l'i 1-... ~~[.._.1.,_ intézték az ohioi bányászok torodömsegével szembetalálva amit a nyakukba tettek. 
börtönbe jutniok, mig . be tud• 1 Többé nem i~n lesz lehető szervezet résr.ér61 ellenben I A bányj\bárók különösen er- ·soi-~ál Azok vagy követik régi magukat, az ohio1 bányáezok Az is rosszul esik nekilnk, ha 
ták látni az illetékesek, hogy birói tiltó parancsokat kapni semmi olyan lépést nem ta- l'e az u,tóbbira helyezik a fö- \·ezériiket és akkor ki lesznek már igazán nem tudják, 'bogy más nemzetiségilek ilyen lép&-
ez :in=ó~ :~t~jé:arancsokról!~s;~!:i1o~~~r:~u ~;~:~ :::z~u~=~u:~~!!~ln~;:: :i1:!eoésk:v:f mee~:1z~:=!~• :,!~v•~ "~·i::kdi~l~:~•!~á~~~:; ~~\a~~:~kben~:: ~~fjo: =~ó~,;~~:u~:;a:ebá~~~;:i 
~~n:!:ró~~~nzekuj ed!~én~: ;!~o~:.:~:::::s !:~to~ ~:~dh~tlé~a~gy h:1\::táo!iaa:~ j be~a L~!~é~zn;~m:~ ~;; ~:::i;;n~::: c:~!ir!tv~::. !~~t é~:;~ez;t ve:::::e~'. :~ ~):; ::.gy:;gyblie~~á::; 
· avaslat egy kissé . szét azán- ~~t kell megakadályoz HoiY miért nem nyujt a ezer- nem lehet tettnek ne\-eini azt a nek a _uervezet. ad.mára. • Élénken él a:r:onbau _bennilk sztráJktoronek. . 
déks:r.ik Utni a tiltó parancsok nia törvény és rend érdekében. vezet ,·ezet6sége egy világos biztatást, hogy a bányászok Ohlot ha\álra ' itéltek a vezé- az a tudat, hogy a dolgok'"igy Valahogy ugy erezzllk, hostY 
gyártásában szereplők kö:r.ött Vannak a törvényjavaslat,. áttekintést a:t' ohíoi helyzetet csak éhezzenek tovább. rek, de nincsen annyi tisztes- nincsenek rendjén és világos egy. kedves hozzátartozót. \'e8Z-
<és meg akarja regulázni azt a nak egyéb pontjai is még és illetőleg? • A bányászok kissé már bele- séJ, annyi bátorság bennük, előttilk az is, hogy ezen a helr- ~ettünk el, mert azok, akik be: 
kalózkodást, amit eddig tapasz ezek mind azt célozzák hogy F.nnek nagyori eg)'Stérü oka untak ebbe az éhez.ésbe és nyo- hogy ezt nyiltan meJ ia merjék zeten valamiképpen változtat,. atlnak a bányászok ellensé1e1 
talhattunk e2.en a téren. megszllnjenek azok a lebetet- van•. A jelenleg tit'almo,i l evő morba, amiben tizenöt hónap mondani. , ni kell. ~ n~k !Orá~,. meghaltak 11 töb-
Ha sikerUl keresztlllvinni Jen állapotok, amelyek egyfor- klikk, mely- az oroszOr'siá:§l (Jfa részük van és nem hajlan- Ilyen körillmények,között az El~r~eztek má_r szenved.oké- biekre nez,e. Ezekt6! többé 
e2.t a javaslátot, akkor killön mán 8 ujtottak mindenkit, aki terrorhoz haáonló basáskodást 116" megfogadni 11 szép szót és oh•oi bAnyászok sorsa egyene- pesseguk határara és ~öbbé n~m lete\ a_~t vá~n:, hog\ ~ 
törvénybe fogják iktatni a1:t, nem volt olyan szerencsl!s, teremtett meg a szervezet ke- jó tanácsot. Annál is inkább seri két!!égbeejtö. Mert a tó- nem képesek elhallgattatm kor git11ene ki atco n a ' 19 
ami az. or~ziig Alkotmányliban hogy tökélmek szUletett volna. belén belül, nem· is akar nyilat- nem hajlandók megtenni ezt, ~é~ek nem ülnek ám 0J,1an gó gyOmrukat. _ gy:~:~m::~dták ma kat 
8 
rab 
nem k1íeJezetten ugyan, de A bnnybzbk azok között a kozni 8 he\y:r.etr61. Nekik nem mt>rt a saját maguk nyomorá- olbetett kezekkel, mint Lew1sék _Hová fordul1anak ~z~nban_1 1 
t tó t6ké f ért 
azért mégis benne volt és amit szerenesétlenek között voltak valami naiYon kellemes a fel- v:il egyidejilleg latják azt is nem várják a sült galambot, Kihez? A szervezet kisistene1- szo ga a~ é n; az . ~ 
a tiltó para\).csokat kiadó birák akiket ez a borzalmas fegyve; szinen tartani ezt a kérdést, hogy ebből a szenVedésböi mint a szervttlet vezérei váral- tói nzt n fél.re nem érthető nyomor~: P n:n rt, k jmt~ 
mindig tagadtak, hogy a mun- n legjobban sujtott és igy csak mert akkor mindenki azonnal Lewi1 _urók semmilyen módon ják az ohioi sztrfljkolók'knl, ha parancllOt k~Ji\k, ~ogy tovább me8'_::t! 1 1
~~n t II ar u a 
"kásnak joga ''!ln 11zen'ezkedni örömmel ·udvözölhetik, hogy rájönne arra a szomoru igaz- sem ves2.ik ki ,a részüket. Ha n1im !Ozzel-vassal mennek eló- kell fol_Y_tatm , _ az ehe~ést és te~~/~k e ho e· mérhetetlen 
és a munkaadóval tárgyaláso- végre megszületett ez a régen ságra hogy Ohior61 Jenrond- !tl.tnánnk valamilyen nemes re. megkap Jak az itéletet is, hogy ~. t k Jlgy k k 1 1 
kat folytatni. \'árt törvényjavaslat. ~ tak a, v.ezér urak. Jgy, ha hall- ges.ttust a Vi!zetők részéről, ha Ahol még _kitartó bá.nyászok g11zem~r. áruló minde~ki, aki ::~~~te:kike ma a:\:~os e ;á: 
Világosan rámutat a törvény- Nagy kár azonban, hogy nem gatnak a- dologról nem fog J!ltnák azt, hogy azok tényleg vannak, ott irgalom nelkil l la- nem hiszi, hogy 8 vezer urak á k tövisekkel kirakott or 
ja\'aalat arra, hogy a szerve- kerülhetett ·a koJYJrjlSSZUS be- olyan ezembetünŐvé · v~lnl, :1karnak rajtuk~ segiteni, még k.t.~atják ki őket. Az álla~I mi- c_salhatatlt\'n_ok. . . ~ " • ~;~ját járják. Tudjuk, hog; 
zetlen munkásnak nincsen ha- zárása előtt tárgyalásra. Saj- hogy az az Ohio, amely tegnap talAn beletörodnének abba, 11cm rémét o~~ suhogtatJák ~!- A ~á~yabarók reszerol _2.~.m . véresre sebii lábukat e:r. az ut, 
~Imában élni mindazokkal a nálni lehet, hogy nem tapan- még megvolt, hOlnap már a hogy hát to\•ábbra is nyomo- iltnd~an a fe1ük felett, bebör- betalal~ák __ maguka_t ~ te Je!J tud'uk hogy minden utuéli 
jogokkal, melyek az ország al• talhattuk, kik azok a törvény! rnultté' lesz rogniok kell. U\11l!:1k 3ket, gázbombákkal megadas kovetelésevel • harc bit J g 'szitokkal e, kélvel do-
lwtmányának értelmében meg- hozók, akik ellene lennének en- A bánya~rők te ljesen tisz-. De hát nem olyan szerencsi!- harcolnak ellenllk, ~kik telje- eselé_n ~éppuakáka_t, ka~ona:• bát: meg óket de azért ez as. 
iiletik őt és igy egyáltalában nek ~ javaslatnak. tában vannak e:r.zel a helyzet.- 1>,ek, hogy ntindezt tapasztal- sen fegyver~ lenek es ugy1z6\- got-alhtanak ~·el~~ szem ' Jut amelye~ halad,·a nem 
nem törvényellenes ezek eléré-- Bizonyos ugyanis, hogy eb- , tel és örömükben nem is tit.- hassák. Lcwiséknak például ,·fm ~ár le_bprottak.. gázbom~~kkal ,~kitJ~~ el ~ze: ~:ll feláldozni a tlszteuéiet 
~t célzó m6d0%8tok keresése. ben az ügyben elkeseredett kolják hogy meg vannak elé- vddig sohasem jutott eszükbe, . Draga penzen veszik meg a mil~ v_i:Ja~t. börtön~kbe zsu é becllllletet. 
A multban és még a jelenbe11 harc fog megindulni. A töke gedve ~ dolgok jelenlegi lolyá- hosty ezekben a nehéz é~·ckben, közh:mgulatot, hogy f~lálllt,. foi,ják ossze_ ~sszonyai:a~ét 1_ s Akik bUukék az emberiHg is a munkaal!ók kérelmé~e és nem fogja olyan könnye~ meg- sá\'nl. Ok egyáltalában nem !!mikor a szervezet .ugy~ólv~n hauanak a pennsylváola1 mhl- Ez az ohim é":mne a uk!t ezen egyetlen kincsére, akik 
sokll'lOr parancsára napV1lágot adni magát és nem fogJa en- haragszanak Lewisra a s:r.trájk legváhiágosabb óráit éh, m- tára egy_ kozákhadserege!, dala. Ha mega
1
dJá~ : g k ' lött jelent méa- ~alamlt a tin• 
láttak olyan parancsok, me- gednl, hogy ezt a fegyvert, az ért és killönösen nem harag- gyen uolgálják a szervezetet. mely a bünyászokat les:r. h1- akkor az azt_ je entt u mu r:, ~é éJ becsület, a:r.ok nem 
Jyek a szen•ezkedést törvény- a kedvenc "házi orvosságát, ki- szanak azért a módszerért, Ok még egy ilyen esetben _sem v~tva állandóan féken tarta- hogy el52.e~:~n
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~kda::~zo~f!d~ Is té~nek le a mestke:r.dett ut-
ellenel!Jlek tllntették fel. A ,·ehe$1ék a )<ezéböl. ahogjan az ohioi bányászokat kellene, hogy a szoms~edba ni. • • na~, bog~ _ ról akármilyen c~ábitáasal is 
munkaadónllk természetesen Ellenkezöleg, mindent el fog kezeli. menjenek egy falat kenyerért, M!t tesznek ~mdezek ellen ariól, amit évtlzedeke~-~e;:,: esa'loa-atják óket. Ezek ugy 6r-
nem volt kellemes munkásai- követni, hogy törvény ne le- A szervezet hivatalos lapjá• viszont a:r. a hatá.s, amit _egy I.ew1sék?. Megmt csak azt t~l annyi. ~ok. tága e zlk hogy jobban esik nekik a 
nak szervezkedése én igy eaz- heseen a törvényjavaslatból. A ban néhány sort irnak még ilyen cselekedettel a 11ztrá1ko- mondhatJuk, hogy semmit. sike~ül -~mvmo · . ik lek~te de tíszteHégea kenyér, 
közöket keresett, hogy ezt meg- képviselők és szenitorok tucat-- nél'!a-néha erről a szerencsét- 16k köaött elérnének, ugyszól- C~ak hallgatnak bünösUI és go• Tizenot r,ónapJ~ük'kud Int ~z 8 fehér kali\cs, melyet 
akadályotza és ezeket az esz- jait fogják mozg6sitani és mt-j;;;;;;;.;;;;;.;;..;;.. ____ \'Ím ki11zámithntatlan lenne. noszul. m~r. hogy _m esz ve ·. Oí/Y :Csllletük feláldozási\val tud-
közöket a legtöbbször meg is vel elegen vannak, akiket a tö- káaok a lkotjAk, akikhez pedig Ok azonban nem teszik ezt. Vannak hel~ek, ahol már a mi lesz mm?_azo~t~1: /!vm!: ának csak me1ruereznl. 
találta. ke a · zsebében tart, valöszlnü, néha-néha apellálni kell. Az ohioiak csak tUrjenek éa látszat kedvéert sem le~et Ú: nyakkal, amiert ~ e es v n De vannak, akik mertbto-
Vigan gyártották a multban hogy táboruk tekintélyes lesz. Valószinü azonban, hoiq éhezzenek tovább, üzenik n~ v~bb t,.rtanl az állami mlhi rüket áldozták. fe~ · . d k- rod!Ulk akik ele.\nek. 
multban az olyan termé11zettl Most jól jött volna a javas- még igy ia törvénnyé fog kik, mig 6k maa-uk továbbra 18 c1át, oda azok klvonul iaa után Le~i~é;~ a:ikn;kl :n;:k e~e 1 Olya~ok akik ta\ln a pilla-
tiltó parancsokat is, melyek latnak tárgyalása. Láthatták válni et'a hőn óhajtott dolbg, fUrd~nek abban a jólétben, a a deputy aheri(fek túr.alt Ulte re a er ,:,e r~ ~ e n köfke • .:Wtnyl elk~seredéallkben nem 
megtlltottAk a munkAanak. volna a mnnkbok, hogy a hon- mert kell, hogy törvény le(Wen mit a bányászok fill'érei tettek tik a bányászok nyakira a bá- lené, tov ~~~;~a~ vá~b a törődve a jövővel mohón ro-
hogy érdekeinek megvédése cél atyAk közül kik az ellenségeik belöle. lehetövé számukra. n)'aurak. Nem tudnána~ mind- ~ülön s:r.e~ . e fök~ekn:: hannak a lldércfé~y uU.n, ami· 
jából tagja lehessen egy már éa megismerve őket, tudták Az estész onzág kö:r:vélemb- Még ez sem lenne azonban ebbe beleszólni a Mvezerek, ha 18 tálcán VllZI~ nka vel at alju töke caaloptja 
fennálló s:r:erve:r.etnek, vagy volna, hogy mrképpen visel- nye osztatlan ebben a 'tekintet,. olyan rettentő baj, ha legalább akarnának? libb 
II 
aző az~kn::b sz 1 ~:~ ~ öket Akadnak olyanok 11, akik pedig, hogy ut a szervezetet kedjenek velllk s:r.emben a vA- ben és egyformán , követeli, valamil)•en jó~iánd~ot f~I . Nem tudnának lega t • er t, ov 
1 
:tő~~t de :iem talA~ már nem blrva a ktl:r:del-
kö:;vetlenal vagy kö:r.vetve ae- Jaszt.ásokon. hogy a régi állapotoknak meg tudnAnak fedezm Lew1aék re- taiozni &'l ellen a gyali:r:atoa rYÖzelem e e 'kre met félholtan az éb8ert61 el-
aitheue. ,As. uj törvényjavaa- Sajnos, ettől az előnytöl el- kell azünniök. Véa'e kell. hogy a&éről. De ennek nyoma sincs. bánAam6d ellen, at ellen a lék- ) /el~em;:I~ kérd"se nem fo~dj4k a judáipénrt, amit 
lat világoaan me1rjelöll a:aokat eatünk. lel)'en a buavilágnak, a mult Minden jó:r:ann:r:ü embernek telen szellem ellen, mely a ter• • na v a; ' 1 rJ bb tatv6relk iru1W6rt klúlnalt 
az eaet:eket, amikor birói tilt6 Bizonyos, hogy ha a javu- swmoru emlékei köd kell el- josa ,•an tehát kérdezni, hogy ror minden ea:r:kkét la-énybe Kertelne ~gy ad ~ 0 61 nekik 
paraneaok kiadhatók, azonban lat tlrlr>-aláaa még ezen O.lé&- rakni a t6b terrorjQ: éa ha- miké11~ ak!,rják Le.wisék., meg- vead, ~~gy aoha ~e nemW. az;:: e&etbe..:.rJ~ meg~:ai: a két,. va~ uonban olyanok la,, 
ezek Umtt a:r: eaetek kö:r:Mt szakon történik meg, sok hen- láltoa:r:t6 lqyverit. nyemt est. a harcot! J;Jhség- ~ö bdinclet verJ;n a n ~- 'lykiilthU akiket helyzetük nem kény1ze-
esyá1Wában nem 1ierepel pél• atya nem mert- volna ellene Ea- el1öprö többsél' reude- s:r:tri;ikkal? Meit m&- mJ.r an- asok kezére.libira 588:.11 tia is. sokat d.l,ul a békéa i)'Uléaek tartúa, s:r.avunJ, mert-az.ava.:r:óit me&'- sen ke?e11rtal f& awkta vinni .nak lehetne nevezni az ohioiak. A tiltako:r:únak. bele-merjük, Weil, e:r: ~ a-a e•~ a Prlk oldaJC"n) 
amely eddia- 1zintén egy nagy- aem a tőkések, hanem a mun- akaratlt: : .. 1 heroikus küzdelmét. ..,, nem lenne valami nagy ered- merm•irYS L 
~ ..... vi...u _ .... ,........ 
- Ne felej t&e el, hoRY azj. ödöng-enek a falak meilett és 
KE.,. PEK A ROMA'N• IA' HOZ ~~umi~~~'!\1:ia:~t1~t :':o~ ~:~~b~á;:::~u~!:~át:i~gol-11zédo11 Lupényban már a mult - A feleségem meahalt .. .. 
::e:l~an \:~éhá~~: v::J~~~ ~m~Yd:g~~%á1:!;ft!:~~ .. d:::~: 
CSATOLT ERDE.,. LYBO"L lO „m,Doklllönbea 1,, lOt"lk, 1,n fillé,am ,inco .... hogy nem Ismeri Zsilvölgyét. Egy megfeketedett. c.wnlOll Ezen a helyen nefl} mérvadó kéz nyulik ki, elkapja a 20 
l!============cco,ucca,""'""'""'CDl""'_..,....,..,.,utl :: a8 ~A~::t:i:de~,er:;;i~ ~~:111~a~t z::~~~ 8;P!!c:~1:~;!: 
S , k 't , b , , • ~:~é_m:! ! ~o:r~:\~~~=k a u~; ;~:;•ö,J:r;:::;iataz~is:::é::~~ zurony es e seg eeses amya1 t,todk, még le,,göho, "m lépt,k ~lh,ln,k u ost,omáll,- Siüreti Társasutaiás ai Óhazába Mh•t • f•l•k kö•ött.... pnt ,ot,tiében. AUGUSZTUS 22. tN 
a Zsil fekete országa fölött ' , ... ~ .. ,::::~, alapon A z,11,61:;:·:,., h<bocgú A ~;AQtfÍTANÍA';;'-
- Ilyen helyi abszolutizmus tenger, melynek felilletét el- -...-~ •d:t"d • rilát: aod■a■Jól■ ...,._ lo-...-l 
Egy bánato,, lrm:,a birodalom, ahol mii a 11iz i• leoegö i, lteuelem. ...!... Pillanat-
le.fvételd a bánya t,agédiáibóL - C,endörlta.d,ereg a Párin1 r,ölgyeiben. Lesz-e 
.mankáuendiili, a Z,il11öli,benl - Farkmszemd niz a Tár,a.lat i11 a tömeg. -
Egy c11odálato, ouzá1 drámai törtáldei. 
;:á~;~lk egy alkotmAnyo11 :~~~i!~tta az oetromt\llapot 
1~!·.,. ~,1 ~::i.::: !~1.~::: :::e:: 
- Dehogy nem.. Ahogy A bányavárosok, Petrozsény, A lnul "-h;_.!_,~~::,i:..:.-polpn,bn 
mag előtt látja ezt a ezomoru Lónya, Vulkán és a többiek bé• s l"•P él nt!h,nr óra s~ .,.P .i..11 moír .. . 
várost, ánnak minden élő lénye kén fekszenek' egymás mellett. • lati:r•""- 6h■aü,u ldoet 
a Tár'.!ulattól • fUgg. VegyUk A bányászhadaereg rega:eleu- !~~=! ; .,:i:":~
1 
Piekiből, ahol a szabadú.g- kopott barsonyhur.atához. önkenyeaebb kleklrályú.g e például a várnai vezetőséget: a ként hangtalanul száll le a tár• 1 z & 4 qy .. •h,rlm.,. Kllüna r!Ulall 
harc és n vörössapkás zászló-- - Miert fizetnék 100 lej nagy királyd,gban. polgármester dr. Miocu Romu• nAk mélyébe és a íel-feltörü ilod■ u.elJoo kabinok. Hil,llö la.lok. 
alj monumentális emlekszobra bilntetést7 Az állomásokon az utasok lu11, aki egyben a biinyabank szenvedélyek egyeUlre elrej• 1•Jon trmiás,i1111Utt1 • •ön1•m d-hwl 
~f,:f;:r::t:·re~:~~t~:::~ igy- :rar::i~~~~~tatte::!:z~ ::n:u v::~::té~::ö~!~~!:~ ~-:et·in!1:h
0
~::r7Ae:!:~ :e~:;: !!:;:~~i: szén végtelen réte- ,. CUNARD LINE . 
kopasztva stráz11fi.l a állomb• kitja az ill6két.... meg a Zsil cieményeiröl. Alta- sulat vezérig&zgatója. Az fi\. CHk Lupényban lán(l'pl nyll- 1406 H. ST. N. W. WX°.SHINGTON, D. C. 
:~::~;~t~~:~:\öl; g:~;:: Per~e;a~~z~~:,:!;.e~::t~:! ~;o:se!:~:~t'kő~áp!:~~~z~~~: ~!~16 ;:~:::e:::J:i ak~~~:~~ ~;/s fenyeget6en a nyomo1· Kiss ~mil B~ Utazási Irodája 
kal feldiszitve indul el Petro- támad. Véaill az utas felemeli coltak n csendörséa- ellen·!, ... vasanyag-szállitója. Dr, Boér Az éjszakai vonattal megiir- FOURm AVE. at 9. ST. NEW YORK 
~:!,? ~:!ta~~t!~l;:ts~~~u!~: ~e:!ln:sz:!~ntori hangon dörö~ :~~~~oltá~ár::ia!g:zgvaét~ ;;u~~i~;! am~~~~b:n~,~~~ ~e~:::8:/ü~i~k~:~k:n~:~~~~: _ , , 
nsk a \'nSutasok II a kalauzok _ Tudja me(I', hogy én vas- 116kre is készen áll, ... -. kii- lat nlknlmazottja. Receanu Jó- gnlommal, szakgatott hangon Lehet-e fegyvertelen bekes 
vidám hurrá\"al válaszolnak a uta9 \'agyok .... Magasabb gra pok cl .egy hangíoezlányt a zsef, aki munkásdel?gAtusként 11zúmolna~ be arról, hogy :. , 
néma ktisz~nlésre: ez a \egeleö dúcióban, mint maga .... esak suttogésokból. került be, a bánya bizalmi em• Túrsuh1t es a munkások között b k h • , d, ' 
gyorsvonat, mely ezen a pá. nem akarom mondani. .... egész A Pui·i mei?állónúl két bá- bere. Dr. Sofoneau fö~rvos n lezajlott az elsö na~ ö~!zeü~· em ere re aJtova aszatot 
l)•án végiggördül a Zsil ide- mb gradáci6ban. . nyatiszt hangosan tanécsko- Társulat lakásában lakik. Sa\. közés. Az Ilona, V1ctona es 
gen, fekete országa felé. ' A kalauzban clli.11 a szó, fél- zik : zer Vilmos lillatorvo11nak a Keleti bányák vájárjai reggd d • h , ? 
A ezerelvény mindössze két szegen szalut.á.l egyet és gyor- _ Kérlek szépen, most vol- bá~yalovakból áll a föklientu. mégtagadták a munkát s. _csak• ren ezn1 a ataron 
koc.eiból áll. Az CirYiket kor• san eltüaik a balfenéken. Az tam kint inspekción és egész rA1a. , hamar csatlakoztak hozzuJuk 11 • 
:11únypárti honatyá~ és vezér- ut.as di~dalma~an néz körül, pontosan megüllapitottam. A_z - De az ú\lami hatóságok többi akná~ is. E~~~án n. mu1\: zsupfödeles házikó udva~ graniellárnak üldözött 
~:::-t:r::bi~:1~~~:iki~~•u~:~~ :1:t ::~é'::!CS:!n!:k~e::á;:; ~r~::a:tk;;!:~~~~a h!;::~i fU~l;;:i:lbeszéd .... Itt van ~~s:~gó~:1~;;:~t~ '~~a::~o~ar• ~~,t~!~:ltj:n t~ia;~~~~ htár vaf~ A!i azon~~n neki a~al~jn 
a sz~n forT?ngó, fen.J-'.eget6d_zó p~szk_itani csak gradéció né!. a nevót. .~chreibcr azt mondta. példáu l Farcasiu Emil, a rend- ta eló követeléseit. ~z izlt'al- mondnak az öz:e~y/~ n :;!: ~:tlan ézdee!?'pea.e~ii ~etf a: a::. 
, orszaga fele. A . mi_sikon JÓ-- kul tilos. . hogy m1ert nem kérte: Gru la- őrkapitány, szintén a Társu• m~k tetőpontra emelkedtek, ján tartja egyik kjs fiát, ahá• jávai, érti.e, tudja.e? Aligha, 
réezt _máram.ai'o11_1 zsidók ~taz- . De magas gradfi.c1óval már fehérvéron, _ha. mi\~ ket napot lat villájában lakik. Ez nem mikor a tömeg megtudta, hogy rom esztendős árva Lajoakát. mert minden renel haza vár• 
nak es az üzleti lehetósegek. !'zabad. ~ piszok~a'- gy~loirol, ~ure odaert. Erre a olyan kis do_log,_ mert a lakás• Pop Aurél ta~árt, Oneset), ak· Fekete ruha, fekete kendó a ja. De sejti, hogy valami baj 
ró! _beuéln~k, .. melyeket azóta A kis '_lloma11kák, 'melyek vi\Jár rákiáltott, hogy ehhez 11al füté11, vdág1tá11 é11 kedvez- nászt és Dre~cs vendéglóat, a csinos fiatal asszonyon. Mek- van, eejti, hogy valami nincs 
nyuJt ~ Zs1lvoli')' az árensek- m_ellett_vég1grohan~nk, már a semmi köze a fóaknész urnak l ményes élelem jár, tehát ki>- kik _a nemzeti parasztpárt ve- megremegő uájauélén ke11er- rendjén. Mert mindig eir utá-
ne_k, m16ta a bányatá.~ulat ,be- bányatársulat b1.rod~lmi\hoz Schreiber dühbe gurult, _mellé rülbelUI minden. ami elsőren• zetfü és Gyulafeh.én'Ar_ ó~ H ves panasz;: na. Ezért csllggeszti le a kis 
ezilntette alkalmaz;ottamak elei tartozn~k- KalánfU~do, Ru11, ugrott és pofonválrta, mire II dU szükséglet. A sziguranca munkásmozgalom 1rány1t61, le- _ Elrabolták tölem a páro- fejét bánatosan. Ez:ért nem ér• 
mez:ését. . . O.rv~ralJa, Pui, Merisor él! a vájár rá~ma~t a csélfAnyával rezetóje Niculae Popescu ezin- tartóztatták. . mat. a kenyérkeresőmet! hte- dekli az. ami a. többi 8'Yerek 
- Ön 100 leJ büntetést f1- többi nyomorult bányászfal- és agyon 111 üti, ha a Schrelber tén tánulati házban lakott, a - Követe!Jük a ~zabadon• nem! De nagy bánat ez ne- izgató ez;enzációja: az autó, a 
ze!! _ _ vak már 11zoroaa~ ~letart~z- nem rántja ki a revol\·erét ... . mig hbat nem épittetett .... ~sátállukat! .... F1zetéseme- kem! De nagy bánat ! meuiiről jött ide(l'en. 
A fel~zóhtá11 .egy ~pk~ un• nak abba a rendkivUh, kUlön - De ké;lek, én megé~m A főjegyzőnek, Oprea Miklós- lest!.... Ol~só _élelmet!.... A kis fiu 01 a m . Ahogyan ott állok veHlk embert illet. akinek c1pöJe 11za- oruágocskába, mely Zsllvölgy azt a ezegeny ördögöt, hiszen nak még ninca kész a villája Szabadonbocsatam! .. .. b' 
6 1 
Y n se .. mit \ m szemben ahogyan nézem az ~ 
bélyelleneaen hozzáért az ülé11 néven a leghatalmasabb, leg- pofont kapni:,,: és igy. a Társulat vendé~. A ~ora ~élutáni órákban z::n~:r~~ ::I :n~j~or~!!já~ öz\·egyet: aki tizenegy éves há-
ves-f~~~~ó isu:~~~tedkis~!:~ ~f::1:~:• ::t:o:!i;:'i!:! ::11:~~~ ~!;a~te~ t;;::;:s~: !~:~!:: mintha cr~ egy F ~ette~~n ::::i;~rj~:'~ ke~~~~~::A6jé~ 
NÉZZE MEG 
ha csákénnyal támad rá, ez Még az utolsó 11zat6ca is exis• kezdett .... körillfogték a Vic- ~n~~eo: en~e: ~é~~~ 1 • ahogyan nézem a ki1fiut, aki 
már ti!!zta bolsevizmus! tenciálisan függ tölük. A város toria aknát ... - megindultak a r ~Y rsf veges_ ~~~: ,: k?" három éves korában árva lett, 
- Azonban a vájár tagad- összes véllalatal, a bank, a bőr bebörtönzések! cs ~:!~ i at_Ja A t/ 'da er érzem, hogy ezeknek a szqény 
ja, ho(l'y csákányt emelt vol- gyAr, a butorgyér és minden a Mintegy ezer vájár a Péring ~~=k ér~ez~e:
1
• k\ n •~ ~: embereknek szömyü kö\-etelé-
Társulat blrtokéban van, mely ö~vényeln futólépésben siet n mennek a házb a 
I 
z a~yjá:aÍ 11ük van a sorson. KI az, aki 
- Taga~ja?!.. Persze, még~ városi villanyüzem fe- Victoria felé. A hegyol~alt 1111• beszélgetnek, :n: anagyanyját kárpótolja őket? Az. apát, a 
és u116ződjék meg saját ezenulcel a mi 
magyar telepünk '1etreval6ságár6l. • 
Ha eljörr., o.,d fog /a tapau talrr.l, h6gll itt 
az emberek megelégedettek, mert ha kell 
is dolaozniok, me{ikttpják munkájuk ellerr.-
htékét. 
Egé,uégee viuori11ok között, egéazúgea 
éghajlal alatt élrr.ek és rr.em Tull többet 
rettegrr.tök att6l, hogg holrn:ip1 vagy hol• 
"apulárr. murr.kc ffélkUl maradmik. 
Az itt lákó tnlJIIIJOr telepeaek látják, hot111 
ez a kol6rr.ia qg Dirágz6 maggar teleptuk 
az alap/a, nurt 'kéúégtelen, haoJI mln.11 
többM fOflfák llZ1 megi.emuni, aM61 Job-
ban fog nAlnl. 
Leggerr. iJn is tagja ennek a megelégedett 
mag11ar koldnUnok. JVjjön le és 11116z6d-
Jlk meg saját sxemeioel núndarr61, amit 
o magyarok eddig celffáltak, 
Olca6rr. megUMtl ezt, hiszen 'JlagJ/OR kta 
ld6k6zökben rendexrük társuuhmúaln1mt, 
amikor is u111az6lvdrr. felébe knlll l>nrwk 
a flordld.ai ut. 
S, ez az ut kifizeti magát. Olyan tapasz-
talatokra tehd szert, mel11eket JöoiJJérr.ek 
,zemporr.t jáb6l haaznoaan hmmtoztalltat. 
lrjorr. még ma b6Vf!bb fefollágo,ltáúrt 
erre a cimr11: 
• 
hog_Y _taga~Jal Egy olyan dek• l~tt 1s korlfitla~ul rendel.ke- rli csendórkordon tartJa mea-- kérdezik. Falusi gyermek szá. hüeéges életpárt senki sem tud 
~::::!! ~~:1~e;e:a~;~: ~!~~ ~~á:t:t:~:t:a:i;:j;e; ~,v:!~: :~~~:=~z~yo~er:i~!~yib:~ :t::en~~r:::ga n;~szo~:"t~~:. ~:s~:~:a!~:a~e:~;ele~~;b 
az egy J.sW}l fia. Eh, az or- lat kezében van a v1zvezeték hancok kövekkel akarnak har- pok unalma.S rendjét mewiza- anyagiakban megkapJák ~z;t a 
d_ögbe vele!. Mondom kér]ek, is. Az 1920-as nagy s1tr~jk colni a közerö ellen. kitja. Török Zsigmond árvá• kérpótolja öket? Az; apát, a 
tiszta bolsevizmus!.. alatt például elzárték a vizet A puskák vállhoz emelöd- ;8 azonban mindezt olyan nem azért, amit elvesztettek? 
.- ~érlek, ha igy látod, hon: s miután a Zsilvöla"Yében _nin• n?k, de~- sortüz es~k a leveg6 f.örödö fölénnyel, álmos kö-- • 
bolsevizmus!?.... Te csak c11enek kutak, a munkástöme- végtelt!nJet 11zaggatJa keresz. zönnyel fogadja mintha nem Terméuetesen az az adóeuk, 
jobban tudod főfelügyelő ur! gek a szenvedésnek egy e,cé-- tül. A bányászok meglapulnak is három esztendŐs kis flu len- aki felel.SS a véres határinci~ 
A gyorsvonat végigszalad a szen hihetetlen fajtájAll men- a hegy lábánál és néhány perc ne hanem nyolcvanhárom éves densért. Nem ie a 8'Yilkos ro-
~~ring.hegység alagutjain. és tek ke';!sztül. Csodélatosnak mulva Lupényban minden csen• kiégett aggastyán, aki már na• mán gnnicú.r._ Hanem az, aki 
fulszaggat6 11ikollya,I köszönt! tetszhettk ugyan a XX. század- des. gyon feHllről fumigálja mind- a román gramcsároknak kiad-
a fű11töe petrozsényi Ailomái;t, ban, de , tény, hogy ha a bánya • azokat a doli'Okat melyek ná- ta a parancsot arra, ho&:Y a bl-
mel~nek per~nj án merev~n akarja, akkor tlzezrek vesztik Egyszerre tizen és tizfélekén la fiatalabb em~reket mésc zonytalan és hat.á.rozatla? vo-
mas1roznak fö l-alé a csendőr- el egyszerre lakásukat, ke-,; pen adják elő a történteket. izgatják. Ceak nézi csak nézi nalhan kanyargó trianoni ha-
oszta(l'ok. • 1 n)·erüket, vizüket és szabadsá- Sokan azt mondják, a _Zsil• a földet, pufók sáp~dt arcocs- táron átlép~- emberekre éles 
• ._ 71~ aukat. Eay szóba kerül csupán völgye lángba fog borul m : a ká!án koravén gond és ,:r:omo- golyóval lóJJenek. . . 
Egg város, ahol még a levegő és hadosztálynyi csendőr lepi józanabbak viszont hangoztat• ruság. Molldják nagyon ,ze. A magyar kormány Jegyze--
i, a TársulaM el a Z11llvölgyet, mea-áll a vas- ják, hoay a Társulat hatalma rette az apját. Török Zaigmon- ket intézett ebben az llgyben a 
ut, lejön a miniszter és mun- játezva töri meg a munkássá,: dot aki a falubeli gazdáknak román kormányhoz. A iea:Y• 
A főutcán, ahol az egymást kába lép a esendór11ég. A Tár- ellenállását. . nin~setlen napszámos volt a zéknek természetes ~ö\·etkez-
követő katonai őrjáratok lát- 11ulat hatalma végtelen. Min- , Az éjBzakában furcsa szen- Kósa fiuknak éa a többieknek ménye lesz;, hogy maJd vala-
;:,yo.;::z~g:~~le~ö~~~n\:t; :t~Ó~:!g~.1-e~.ellet is a Társu- ;::t::~ k;::a:z:f:i~~::ke;:: kökénygalylopó cimbora. az ;Ye::ikm::::.~}!::d~~!ft~~ 
elibém tárul a bányának - a - Es kitől fUgir a TJ,rsulat7 ta ezakszervezetek vezetői in- hogy pillanat mulva duzzadli• és a helyezinén igyekezik meg-
mit mindenki tiszteletteljes - A liberélleoktól. gerillt türelmctlen11éggel tá• sig megrakva rohanjanak tov& Allapifani, mi történt tulaj-
áhitattal nevez Társulatnak - madnak egymálsra és sulyos vá a véa-telen sinpárokon. mono- donképpen? Előre aejthetjUk, 
gigantikus hatalma, A Zall háborgó tetlflerl rr. dak repkednek a leve(l'Öben. ton dörgéssel rán(l'atóznak az fnnek a bizottségnak nehéz 
~je~t~~o!!:t ~sjz~g~~~:t: oéglgdörög a csendllriik sortllze bóltü!r/::;j~i /~y:~~:!:~ :;:~a s11~!:~~t amf~~e:t~z!::~ :f~::r~~e~z~~~ ~o:~:_11J;a; = ~:~ii:%~t~ i:::/~~~:Tot üt!!~ele~::~1n:~a;o;ed":::;:: 11:e~t~bból szakités lesz! .... :~~~t~t611uell~~::t~:1:t~ ::: ;:!::::: ~~h):~g~t':!~ 
van s nem lehet tudni, mi tör• kloltódnak II villanykörtek éa Ez nem szövetség, hanem áru• ürült taligákat é11 az ide-odu csak azé~ 111, hogy ne lehes-
ténik .... Éppen az el őbb tar- a lomha, komor munkbok mö- lás! .... Szakitani!.... rohanó, hallgatag munké110k sen meP,llapltani a román _ál-
ORANGE COUNT,Y COMPAN y !:ta~~!sz~!Jt~kas bá~;!;:: ::::abe:oU:t~~:~na~ k~;irá• mt~!gtó::i~e::~ó1~e~ ;::~ =:at:szavakkal köazöntik ~~p!:11t:~i:~1 é:z; 1:v~~!:~ 
Ugyan már tegnap is le volt Az utak kihalnak ée az őr- a bénnto11, fekete orszigban~ - Jó szerencsét!.... és két lds árvájának. 
101 N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BITHLO, FLORIDA BITHLO, FLORIDA 
fogva ée kapott vawy tiz po- járatok percnyi egymásután- A város halottan, látszólag - Es pénzt.... Vannak azonban bizonyos 
font hogy valljon valamit jegy ban kerülik ell)'má11t a félho- ezenvtelenül fi.J'Yel a Holnap - Bun norocl..,. do\gok, amelyeket nem lehet 
zókÖnyvbe, de ó nem áÚt kö• mályban. elébe. CHk az á llomáson lén- - Si banil letapani. Jff nem lehet leta--
télnek. Erre .szabadon enged- Az állomás körül, ahol a go\ az· élet, sulyos daruk sza- A Társulat palotáJa vak ab- gadnl azt, hoa-y a_ romén határ-
ték, de ma ujra lefo(l'tik. szénpor terjengő ködében caak )adnak a vágányokon. a he-- lakdlezelnl némán figyeli ezt 6röii: magyar területre léptek 
- l!:n ner:t félek .... Törvé- r6t fénnyel világilanak a ref- 11'.'Yf!kröl kötélpályán 1ikamllk a 11zinjátékot. és magyar ter01etr6I lőttek a 
nyes jogalap nélkill senkit sem lektorok, lakástalan, elbocsi- le a tö!Wtt caille, üres vago- Mik• Imre. 
lehet letartóztatni! tott vájárok lehajtott fejj(:} nok gördiilnek a rakodó ah\, (BraBBÓi Lapok) (Folytatt, a 3-lk oldalon) 
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MAGYAR BÁ.NY APLÉZEK MESÉI 
- Nini, ÖM)s ZSuui ! De ilyen vé-
letlent! 
Zsuzsi ljeriten fordul meg a saját ne-
ve hallatára. MAr is rAtaláltak, Egy bá-
jos, jól öltözött fiatal asszonykát lát ma-
ga elótt. Csinos kis ,·örös sapkakalap van 
a fején, huncut\11 féloldalra huzva. Meré-
szen térden fölilli azóknya finom lvelésil 
lAbsuirat láttat. ta sejtető, teathe:t tapa-
dó ruhát visel. Zsuzsi azonnal megismeri. 
A kikapós Winterné, a részvellyhiéna fe-
lesége. 
- Mrs. Winter! Mit keres maga itt? 
- Azt én kérdezhetném mari.tói. 
- New Yorkba meu·ek. 
_ Milyen kár. Kihez megy ott, mit 
cl!linál Zsuuikám lelkem? 
Zsuui jóban volt Smithfielden Wln-
terné,·el, aki dacára, hogy vagy tiz évvel 
öregebb nála, épp olyan fiatalos és lányos, 
mint ó és TC.nh-ett az ÖS!!zes petting party-
kon, nyugodtan ölelkezett, c.Bókolódzott 
idegen fiukkal ui. ura jelenlétében. 
Zsuzsi elmeséli neki őszintén az esetét 
töviről-hegyire. 
Az Idegen 11edigtUrelmetlenOI le s fel 
járkálva ,·ár. Nem tudja, mi késlelteti 
Zsuzsit. Akármiféle dolga lehetett a höl-
gyek szobájában, már ezóta rigen elvétrez-
hette. Talán bizalmatlankodik n kis falusi 
liba. Okoskodni kezd, hogy talán a lány 
nem vallotta be az egéaz pénzét. Bizonyára 
több péntzel indult el hazulról, mint 250 
dollárral. Jó lesz, bizalmat keltendö. fel: 
váltani egy százast a aajátjából és ha ki-
jön a leánr. nem· fs venni el tőle az övét, 
hanem mindjárt felajánlani az aprót. Ez 
által nagyobb lesz a leány bizalma és 
könnyebben rábizza mnjd a többi pénzt. 
Végre vagy egy jó félóra utAn előjön 
Z!mzsi. Ar: ideaen azonnal oda.lép .hoz:tá, 
nem is Yhe észre Winternét. 
- Ha itt nem lett volna a csomagja, 
már azt hittém, hogy nem ia fog sohasem 
előjönni. 
- Ah. gróf Hekubay? - kacag fel 
Winterné. - Halló Orbánka. Nem is tud-
tam, hogy ismeritek egymAst. 
Zsúzsi meglepődik. Gróf .... gróf He-
kubaJ. Hol hallotta ö ezt a nl!Vet. Eszébe 
jut. Ez ,·olt az, aki az édeaanyját felkeres-
te karác60~• előtt. Ez az a hiéna, aki kilo-
pott az édesanyja zsebéből huszonöt dol-
lárt, olyan ocsmány módon . . Majdnem ö 
is n hálójába esett mo9t. Nem csoda, hogy 
az édesanyját meg tudta téveszteni. 




lrtu: BOHJ::M E.NDRE 
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1 
l.:ubar 1Crófhoz ,·olt szerencsém. érdcklödik Zsuz,i izgatottan. a r,ihe11:0, szelíden domboruló keblek. Ter~ 1u: nq,zonyk~hoz: 
A gróf finom mozdulattal meghajol - Hol? - kérdezi a gróf tréfásan. mé,zcte11, hogy nem fog tudqi külön je- - Csak ne olyan he\·esen, Mrs. Win-
Zsu1.~ elöz~\z(irt gondoltam, hogy valami Win~n;l!:k r;ref}~:c;,~~:!{~;z Ío~~~l;: r;~l~;~~i h!~y:r:~~;i::ji;j:jj!~ufifst~~. ~:~ ~:1: !~ge~~"e~zem a g.óf uat. i,~igyel-
nrisztokrnta, a viselkedése után - teszi folytatja: - Azt ter\'ezem. ne~, nem kivánhatfa tőle Zsuzsi, ho_gy Szigoru arccal a i;rró.thoz fordul: 
houá Zsufsi, - de miután olyan pompá- Zsuuii els1.ornorodik. fenu virrnsztja át az éjszakát, amikor .zi- - Gróf Hekubay Laci ur, Laci ha jól 
~an beszél angolul, nit hittem, hogy va- ' - Istenem, milyen kár, hoirY éppen \'ességet tett neki és amiko• az ágy Is két értettem az imént. ' 
!ami angol lord. nkkor jön, amikor nem lei:.?k otthon. Mi- személyes. Amikor erre gondolt, eftész tes- - Orbán _ javitja ki nagy zavarban 
- Lord Rekubay 1 - kláhott fel Win- lyen szerencsétlen Yagyok. Hogy Yágytam tét elöntötte valami kellemes m,elepég. a gróf, akinek mAr is kez<t ai eset nem 
terné. - Nem rossz. Szavamra nem rossi. mindig valami ilyenre, valami szenzációsra Ám jó lesz résen lenni. Winterné már tetnetni. 
~e~=~~dm:;ár:a~z~:t;&lord? _ - Sajnálom én is nagyon, higyje el, is rózs!, szinekkel fe9tl a leány elfitt fa- - Mindegy, gróf ur. Ön volt uivea 
érdeklődik a kis asszonyka. mer~i::.\:;tam magára, ki& ~arátnöm. , !~!~~:i~= h:;:~~;á:dzé:.t~~ '.rlfe:&~~ neke~ s;:~v:~~:~ Atadni. 
szem!\.:(óf jelentö9e~ hunyorint au; ~ik legjobb ~~:oc~, 1:~f:~:~~l~ v;~\:!~~ke~ !fo~~;~t~é~~:es:~11; é~i:~:u:f·é9ö!~:~r = ~:z~J ~{:!~1/: Dv~an:t:;:~i huSz-
- A karácsonyra való tekintettel jól, sebb kis pofa - te111;i hozzá és kedvesen adja Zsuzsinnk. dollAroat és u egy füest. A gróf bambAn 
nagyon jól. \ megcsipi Zsuui arcát. • - Itt van n szá:z„dollAr. felváltottam. nézi a pénzt. j "•tii 
Zsuzsinak ökölbe szorul a keze. Még - Milyen klir, milyen kár - sopán- - Hiszen még oda sem adtam a p6nzt - ElfelejU!ttem mé$t' a nevemet rrleg-
\'nn pofája dicsekedni a karácsonyi OCS• kodik Zsu:zsi. magának. mondani, gróf ur. Susle Ötvös vagyok .. 
mánysAgnh-al. Majd ő megmutatja neki. - Ugy siámitottam, hogy maga lesz - Váltottam enet a sajátomból. A férfinek nagyon ismerős ez a név. 
A gróf és Winterné régi barátok, ki• az asszisztensem~ i\fajd elintézzilk a vonaton. Lesz szives a Zavartan hebegi: 
beszéliK egymást közös ismerősökről. Win- Ilyen lehetőséget elmulasztall.i. tiz dollárost talán ide adni, azon maJd - örvendek.. nagyon örvendek .. 
terné elmeséli. hogy ujabban táncmester• Zsuzsinak könnyek szöktek a szemébe. Ez meg\'áltom a PuJlmant. Variy ha paran• is,ner6s nekem a kedves neve. 
9égre adta a fejét. Kisebb bányaplézekre lett tehát a bUntetéac. Minek Is jött el ha- csolja, azt is megveszem és majd minden- - Jó, hogy még nem felejtette el, 
megy, ahol az emberek jól keresnek és ott zulról, minek is szökött meg? Most pezsgó ne! leszámolunk a ~onaton. Azt mondta a mint a karácsonyi ajándékot. 
n~·it egy tánciskol.it. Azzal ia, meg mellé- élet indul meg ott, mert aho\'á ez a kis pénztáros, hogy még nem tudja biztosan, A gróf egy árnyalattal elsápad. Nyel 
ke5en is - és amikor azt mondja, hogy fUrge ass:i:onyka bete9zi a lábát, ott csár- hogy lesz-e jegy, de majdneminindig mon• egyet és összeszedve magát, magyarbat-
mellékesen, ó is jelentősen kacsint - na- dás tempóra fokoua u életet, nz biztos. dnnak le utasok ai utolsó órában és ha ra készen kezdi: , ' 
gyon sxépen keres. Közben megszeretteti Minden milyen jó lenne. 0 volna at asszisz- lesz egy ilyen, azt nekem adja ide. - Eppen írni kénUltem maguknak 
magát a bodikkal és a kellő idóben ir az tens, a se.geci tánctanárnő. Winterné biz- - Köszönöm. gróf ur. Maga igaián é9 egy C!ekket küldeni. Végtelenül res-
:;!tj:\ a:r:::::;t :~:z~iny1~~ödnás:l. le- ~::::s ~~~;0f~~f/~:~ ~~j!rn~, amk:1:~!:; naro•1n .. !'Zt~•1:ze:t olyan nyomatékos J{Uny' ,t:1;:lé::;1{~:/s:;:~~:~::t:~a!!e:f;:f6 
A grófnak 11ngyon tl}tszik ez az eszme. bó\'en. l!:s ő, ki tudja. hol fog kóborolni llYal mondta Zsuzs!, hpgy elfY pillanatra és letartóztattak. Csak mo!t tudtam .... 
- Nem venne be engem is társnak, magánosan. , megijedt töle n féríi, de Zsuzsi ked\'esen, ... megszökni - eiésziti ki Zsuzsi. 
szép asszony? - Számitottnm arra is, hogy egy pt'lr nyugoUt-:in. mo~ol~·gó arca megnyugtatta. - Ne fllradjon gróf ur a mentegetödié-= ::~n!,ö:ez~t:k ;~1~1f!:~t. ::~g 1:~o!~g::r~~~- ~~~k:t~m!Z~á~ bold; ~:~o~m h:;:e~;~n 1t:~fenm~:g~l~~ ~~!~ia~1: 91~~~s~é:~~en megal1ta a pénzt. 
- Az mellékes. Hiszen tudja. tói egy házat kapok. timmm lesz. • - De rz csak hu~zonöt dollár volt, 
- Ho,·á készUI, szép asszony? - EdernQyámék uivesEn fogják lát- - Ah, eiryiltt utunak! - jegyzi meir ha jól emlCkstem. 
- J\fetn•ek egy ujabb bfmyásztelepre. ni. Te3sék megmondani nekik, hogy tahl.1- a c~inos ki~ {\'interné Cs kniánul kacsint- - K11tn·on jól emléknik gróf ur. De 
- Itt tölti az éjjelt Charlestonban? kozott velem. Ho@'y ne haragudjanak. - gat. - Gyanus, nagyon gyanus. ini l• alakitottunk egy knráCl!onyi 111.ivl'Ze• 
- Azt hiszem, még délután megyek. Fátyo\o;i . lesz a neme és a hangja Is. - - Igazán csak a vonaton találkoztunk. r,:,tet egyletet. A má,ik huszonötöt azért 
- Maradjon itt, talán ráveszem a kie És te11~ék m'.lJtmondani, hon már meabán- - Jó lesz· \'igyázni c.rre a csábll!nra. fog;t11rn le. hogy ne kelljen Jövőre törnie 
utitársnőmet, hogy maradjon ő ia. Egy tam egy kiCllit, hog:,•.. mepzöktem. Sok nő vesztette el már nála, amit soha- m11gának 91'm a fejét, h~· mit vegyen 
kis dolgom ,·olna magával ma éjszaka. . A gróf fe\f!gyel. Teh{1t ~zökött hn- ~cm ]ehet ujból me.rlalálni. ajándékba. Majd elhozom magánall. vagy = !!~~::eaa: ~~~06~ :~zt:~~~ !:!n~t:b ~s~ ~i~~ ::1e~1!~.ft nöjé~ ;~nt:i:::~aM:~cra11 n~:1v;!u~~~k~a:::: jöjj~l1 !:~; bonasztóan meg van lzégye-
- Vagy ugy. Sajpálom lord ur, nem mondott'. Ezt jó le9z nem elszaJaqztani, tik. M11ga nem veszitett el nálam ilye.s- nitve. Most ai eR)'9Zer érzi, liogy tu\jártnk 
~;~e:~Y;Jt ~:!: a::~=~~~~: :;i!t11~i ~ káC:)\ ~:g :~;~:t::n:z e~?"::ri~t~·a b:sl~~:~ mit, ~~g)~iába iparkodik, enitem nem tud ~:r=~~~\~:j~?~ i~:el~e:e~u:~:j ?B::: 
n11gy ,•árosba? Nagyon vi$t'yázni kell erre a vakmerö kis megsérteni, örgróf ur! Több eszem van bébe. Besryllri az ötven dollárt. 
- Be. Nem volt már maradásom nöre. Sok bonot hintett már 11z orra alá. nekem 11mÍál, minthogy éppen magának - Ezért méll .... - szlsze2 a foial 
Shagen. ' ~ok!zor kijáhzott mái' vele. Ezt a csino9 tartogattam volna a \egdrágilbb kincse- között, elhnrapva a mondat mbik telét. 
- Kár nagyon. Nagyon sajnálom. kis nöi hust pedig nem fogja semmi áron met. Alkalma,int azt akarta mondani. hogy 
Zsuzsinak felcsillannak a nemei. sem elszalasitani. Pénze i! van és finom, - Mo!tanában nem is olyan drága - "me<rlakol!t". • 
- CMk nem oda kéHül? érintetlen kivánatos kis teste. A grófnak élcelődik a férfi. EIQ- rendór jön be a vliróterembe é! 
- De bizony éppen oda megyek. Ma máj.pnem hogy a nyála durgott a gyönyö- - Nézze. Laci. mindennek meg-van a körntnét. 
délután már ott leszek. rilségtöl, amikor szemlélöleg ,·égignéite a hatilr:i. Vigyá'l:zon, ha velem tréfálni akar. 
- Tánciskolát fog n)•itni Sharen? - kis ruganyos, hamvas bőril leánykát. Azok .Zauzsi fölényes nyuralommal fordul (Folytatása következik) , 
LEHET•E BÉKl:S EMBE- r két~égtelen: ·a romAn kato- ben nem lehet !Jemmi különb- esároknak ebben az esetbeµ is meg 11karja akadál~·ozni. (Ex dl~ nem éJnaka, hanem dél- ~t II román korminnyal el-
REKRE l'ADÁSZATOT REN- náknak egyáltalában nem volt ség a m11gyar és a romlin sta• ceak ahhoz lehetett ,·olna jo- sem ide vonatkozik. A galy- utan három órakor történt. 1smerteSJ1e. 
DEZNI A HATÁRON? joguk arra, hogy fegy,·ert hasz bályzatok köiött. Ami termé- guk hogf II jogosulatlan ha- . ó . rok ~emmlben sem '" Benda JenlJ. 
-- 1 náljanak. Ezen pedig az aem azetes is. Mert epik fél sem tárJtlépöket elfogják. ha tud- ,-ag. maipa ' . r _ B~sUletes, elfogula~lan bi• (Pesti Hirlap) 
(Folytatás a 2-ik oldalról) ,·1íltoztat, ha a galyszed6 ma- tilrné, hogy a másik fél szigo- júk. Sehol semmiféle olyan ak_niták megakadályozni a O ró mmdezeknek az nlapJán fel- ---o--
~·arok tényleg tilos~nn jártak rubb ' intb:ked~ijekkel őrizze a rendelkezés nincs, amelr meg- mun granicsá~okat.) • .. tétlc_nül megállapitan_á, hogy a HA EGYLETBNEK 
:z:~t::t/t~t:~ts:;~~ t!~;ft~ 1 ~~·e:~~~ ~t:;ő~z!!~~o';;g~: ::it~r;;.!~::~t;s1:;:~:ne~:f:; ~::e~;iá:::ié~~!:t et~~::~~:~ rn~~-~~é:~l;~~it~fn~ :.::~;!; ~::u~n h:::!~:f~\ J~!~-~ie~!~ meghlc6ra, levélpapirra, 00-
hogy a román granicsárok meg' lövik öket, ha átlépik a hatArt. átlépők voltak. A jogtalan ha- l(J)uffantsák. gonosztev6t üldöznek, vagy u f: 11 kimondaná, hogy Török riUkro, bcfll belépő Je11vel.re, 
sértették a magyar szuveréni- Azt, hogy a határt örző tár:ítlépöről ezt mondja asza- i\lá t ... ~ b'l ._ kit. mint veszélyes gonosztevöt Z~igmon(kl özvegyének és két Iunch tlckdekre, oog1,1 e111it_; 
tást és eiért n román kormány csendőrnek. ,,ámőrnek mikor b..ilJ·zat: "az ilyen egyén visz- zat s:e~i:~ na::~;;] -:il~dtg c!f~gt?k, elmenekül és n "meg- k)s á rvájának a román kincs- nép kiciteliJ n1,1onrtat,-a• 
elégtétellel tartozik a magyar ,·11n jog'n fegyvere használatá• Eznutasitandó/ illetv~ kénysze- f \tétele iük h gr lényegében illl.1st parnnceoló fenyegető r1Í.· tar az ndósa. nuokra volna ~ükú~. 
kormánynak. r:i. pontosan megállapitj_ák a ritendö, hogy a trianoni hatá- r:.eg[elct n ~or:A~ szabályzat- kif,Jtás_ dacára" tovább szalad. A ~agyar kormlin~'Tlllk kö- aJ6n1Ja a dtag1,1w Bdnyd.sz-
Ezenki•:UI még egy dolog fZabá lyzntok . Ebben a tckmtet-_ ron tulra visszatérjen." Ez a nnk a vámőröknek mikor van Ekkor 1s Cl'11 k abban az esetben, tele!'.~ege, hogy ezt az ndÓSllft- lap Nyomd6}6t, 
•t i i t t t t t s·s S S t $ $ $ $ $ $ s S S S $ $ , .,. i<o::ibídr. A szabály alól azon- jog~k arra, hogy fegyverüket ha a~ _i_ll et~ fölt11rt6zfat{1gára · , -~-·· ,..,... • , 
: t~~et~~:itivó~\z!~Y~~~~t;L: ~::;~1:~j:ík? A k(h·ctkező ese- má; :~~;~:c:t;~hnnem erre l 
HELYEZZE Eb • .,. 1,en. ha_ a jogtala~ átlépö vls~- 1. Ha 11 \'ámörség (vagy n_ sz11kaszrn fognnk himtkoz- LJa egyl' ete'nek ' 
• .,. n.ntérm vonakodik, vagy kö- c~cndörrég) tagjiit ,·alaki eró- ni . Azonban ebben az esetben fl t f „ MEGTAKARJTOTT PE:NZE:T BANKUNKBAN .,. rl:lzött bUntette2, vagy olyan ~;:akosan megsérti, vagr tárna- i 0 "vee.zél~·es S(onosztevöröl" ,_'t'> ____ ..,. ___ ...,_'"'i_'IJ 
.. Nilunk nemcsak akkor talál barátságos klezolgál4sra, .. egyén. akit joitalan ' határát- c!Assal ,·esi:Clye~en (enregeti. \'an 1,1.ó, mar pedig a galyvftgó-
.. amikor betétjét helyezi el, hanem akkor 11:,, ha llgye• ..., lépéEen már tetl:en ért~k, vagy (A megriadt magyarok .nem kat aligha !ehe~ még a l~~a-
bajos dolgában tanácsra van .uük&ége. · ,.. aki magyar fe~h~tósu2 11la~t sértették meg és nem fenyeget- gyobb ~O!l9~ak~1atta l sem 1hen 
.. PlNZT UTALUNK át az óhazába, gyor&an, pgntosan : ~ltó ,~e;l:~:te~i;t~~;i:;~~ :!~;~:~~;::;,b~~n: !~!;;~ere: ne~. r;;::~:en,:;igy ostromálla-
„ HAZAI OGYEKET óhazai ügyvédünk lelkiismeret. ~ a ,·ámőr az illetőt lgazoltatJa, haj.Szolt n~•ul szokta megllerte- pot esetén r.á lehet lőni m_éi 
--
1en ée olcún intéz el. ., ennek eredményéhez képest ni, vagy fenyegetni 8 vadászt.) arra n gyanus emberre Is, aki a 
BETFl'Je:RE S% KAMATOT fizetünk, amit minllieo „ őrizetbe veszi és n vámőrpa- 2 Ha a tetten kapott gonosz- fölhívás után kielégitő válasi 
ffl~vben irunlr: be J,etAtkltinyvéM. .. ranctnoksá~oz eUIAllitja." tevÓ, ,•agy a\npo! gyauu,·al arló!~ nélkUI futásnak eredt. 
Ne hit.lalja azokat, akik percentdNn • Török ZS1gmond és táraal terhelhető egyén aki "felfegy- (A ma1p'Rr-román határon 
mérik a haza(isi1ot ' éa elleuépi a • .. nyllvánval6an olyan emberek verzett" ,íllaPotb~n van eHSze- aionban tudtunkkal nincsen 
rinllloroltalmair:, de U.mot"aau u.ját Mj- .. \'Oltak, akiket már többször tes föluólitás dacára ~em ad- sem hadh\llapot.. sem háboru.) 
tárult, akik a bank tula,i4enual, uul, ..., rajtacsipték a jog~sula_tlan ha ja meg magát, ,:~gy védett Az eddig felsorolt , esetek 
hqy mertalr:arUett ~t a maaar .._ .. tárátlépéscn és aluk kiM~ást, he\j•zetéböl nem akar e16Jönni. egyformán ,·onatkoznak • 
:- : n:,iuelr: ban]dáka bel,-i el. :-: .. vagy ha ugy ~tsz!~, vétae~t (Ez a pont sem vonatkozhatik c11endőrsé~e és a vé.mörséfr)"e. 
„ kö,·ettek el. ari!ikor idegen föl- a póruljárt magyarokra, akik- A yámőröknek még ezenfelül •ER ÁLLAII l'ANK „ dön vágták a kök~nybokrokat. r61 azt métr a romlinok sem joguk w.n a fegyverhaszná lat-
B/l#UIIYILLB, ICBNTIJCKY " !:a::t~s c;:::iv~:~:~b:;~. te; f~~:i:k;~l~:~t ~l~:::;:.;kezve ~:I e!;:!i!::jé:; :z:a;i:p~~::! 
.. : román vámőrök és csendőrök 3. Ha rnlaki a figyelmeztető sel va)ó fe~egetéB utin aem 
•, RIIILD IIÁlt.TP BR ... Y üllNS „ szabályzata lényegében megfe- utasltásnak tartósan ellensze- tí.llnak m!g. A galyvágó ma-
: SlallL P6uit.úak „ Jer annak, ami a magyar sza- gjilve, a vámört, vagy csendőrt gyarok ,,azonban nem voltak 
• f e e 1 1 t .• 1 1 1 1 „ 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , ..., bilyzatban olva&bat6, a ~•ni- ,izolplatának telje!itésébeo c&empéh:tk, a uómoru eset pe-
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Gyüléseznek W. Virginiátian "' ad;u.,;,l,ót, löbbot t,t- .. m.mlt .. md,halnak,t,t,d- VÁDAK A UNIO VEZE.REI ELLEN tek pár hónap ,1att., ,mint 6 ják att i11, hogy a u.e.replö ,n:6,. évek ~orin, ,1 nokolj: megfelelő tiuteletdljak 
El&aklott ~felett, honr a ellenében sWrako:rt&tják őket ----
B'ttn 'Jr I 'h . k Save the Un1on több embert p6r órán kereutül tehit mégis A tt Nft , Jr L • 
1 'f! ezze o ajtana a Mlyzdtn aerite ni. - A tthttdltnú1 1zánalma,- példáját tudott klhlvni a bányákból, csak ők fizetik m~g a belépti- aJ ,znveze ,a,zo flJ tuintél1t1 _csopoTfjo nw,ta. 
•uttat,a,. - TámaJjáJ,. azokat, altili ttőfttiJr a sztrájkot a kniilttbtn. _ Elcú,nlt mint ö valaha Is remélt és dijat. 1, fa .az ffl1Nl~,ú1tt. - Ntm lo,nalr. la,,..i dijahf 
• frázi.sollal laouJrodnak tlö, ho,iy innen ered a nagy harag- Hbgy mennyin, tfutAban lizdn1 . • - ~,t ~•tld~,rf ltiujálc lel. _ Cappellaei d .. 
• . . . _ s:i:omrád... . _ \·annak. mi~de:i::i:e l, bl:i:onyitja tcivolitáláf ltoud~lilt az ~,~ddlm bányánolt • 
. €atak. We&t V1JT1n1& h~:i:u vel~i. Szerintük egyáltalán pénzelnek éa akik a vörösök . Nem konnyü. dol~r egy ellen- az. a reszvetlensér, amivel a --~ 
idő 6t~ Jellemző példá j At 1:i:ol-1 nem jelent sokat, ho8'Y össze zaoldjában állva, tönkre akar- felnek érdeme•~ elismerni éa ía1rmont l gyülés találkozott. . Penn&ylvániában az.. utóbbi El kell lsmernilnk Honban 
g61tatJa a tehetetlenllégnelt. tudnak csóditeni ,·ary ezer em- ják tenni a ezervezetet • bizonyos emberi nagyság Is kell A bányúzok beleuntak már időkben olyan események ját- azt ie, hogy a jel be má 
€szak W:3t Virginia uervezett bert, mert iaját bevallásuk Minde:i: nagyon er ö&e~ han . ho:i:zá .. Eb~I a nagyságból a szóno~latokba. mert ha llhat- szódtak le, melyek semmikép- nem tl11ZtAra Pa::s:i:t:telr4~ 
bányt111a1 olyan kezekben :-,11rf sze.!'lnt ezeknek tekintely~ re,- zik és talit h'tel 
I 
talál li Bltternel, saJnos, nem tudunk tak belolük m6r é ppen eleret. pen sem erő!itik a ner\'ezet,. van llZÓ. Ma már Itn t. 1 ' 
nak, amelyek utyazólván ~ - ,ze,fa yjdekf" üzletel!Íbf!relt"6al ito,esek kö;ébe~ :e 8 tai:i" semmit sem tapasztalni. Sokkal szivesebben \'ennének hek amury Is erősen meggyen- ál l kapc110latban Y~ ~ 
mit sem tudnak tenni érd~"": tev6dik ".,~sze éa tekintélyes ko:i:nánk ennek ~i: au;;~ek ~ Ezzel ~zttn el is volt intéz- már esY ~• aelekvést , ami gül~ helyzetet.. 
0
A Save the lenség, mert a di;':k efi:~ 
ben és 'hogy ezen te.hetetJl!'rl• 11zá1iba't>: \'esznek 'részt raj ta a mát1ik fá:i:isával is. Nemré .• ve. az eresz gyüléa. Tisztira tényleg .j av1tana helyzetllkön. Unmn mo~ialom, melyet a nek megtai'adfia- e:i:t •e1cntf:' . 
güket leplezzék, mindenféléve! bányás:rok barátai is. Igaz ben még az:tal vádolt6k megf.ia epizódnak tartjuk példt ul Bit- Ezé1 sztveaen és minden szem- a:i:erv~et,;elenlegl vezetői bol- Cappelllni azonnal a J0111._ 
~egpróbilkoznak az utóbbi ugyan. hogy ez a "bányászok Save the Union hiveit, hoty a temek ezt a meiálla pltisát, cehányáa né~kül ~izetnék Inti' shevik1 irányzatnak jelöltek után sietett kijelenteni, t...,. 
,dökben. ~ ~arátai" nagyon tág fogal mat tőkések pén:i:elik őket. hogy hogy egy Lazelle nevü biró ann~k költségeit 1s. ~eg és a~elyrö!, már azt is az nem volt törvényes éa 186 
E mlékszün.k rá . Igen é lén• Jelent. a:i:onban ez még csak ezek egyenesen azzal a célla l royaltykat huz e~ blnyától, Vu1zo.nt ~ _11Zervezet éuak megáilap1t~tták , hogy Mosz- sem lehet arról, hogy az el-
ken, hogy meg a n&8'Y sztráj k hagyjAn. ro1radták őket szolgtlatukb melynek bányáa:ta1 fö lött itéle- west v1rglm~u ker il lete. t e.lj e11 kviból kapJa a pénzeket, nem hangzott panuzokat fiayelem-
előtti időkbe~ Van Bittner tk D~ hol vannak 
8 
bányá~:i:ok? hogy nétrobbantsá.k a .uerv:: tet is szokott _hozni, mert e:i: az -eszmeuengeségbe~ szenved éa az egyedüli, mely megos:i:lást be vegye a szervezd. Ez az ő 
ugyszólvA.n mmden h~~m hó- ~ v1 l_ágért 11em akarj uk azt á l- zetet. · eset már közismert dolrot ké- nem k~pea va lami maradandót jelent a azerveze_t soraiban. á lláspontja és ezen nem ie le-
Qapban kiadtak egy k1h1vá1t, s hta'rn, hol'Y például a legutób- A .k ád k l . pflz. a lkotn i. Elhlsszllk, hogy ez ~ Save tbe Umon mo:r.galom, het laodálkoml. A vádakat -6 
mun~ abbahaiyWra nólitot- bi falrmonti gylllésen egyálta- tobaz ;~: v á ~ k ~yan °
1
~ Kivtncsiak vagyunk most nem mindennapi munka ma• ammt ez letagadni már nem ellene emelték és csak tumé-
~k. ~el a bányászokat. Ezek a lában nem voltak btnyás:i:ok, vád ~~~nllatima !!~lsika:. ~gy j már é& t isztelettel kérdjük, nnpeág, ~e akkor sem á rulta~ igen lehet, meglehetősen nagy azetes. _hogy ő e:r.eket annyira• 
kihi~á_sok nem hozták mer a a:r.onban tagadhatatlan a:r. is, szer a tőkések szol álatá:?n hogy mit cél:rott és mire volt el valami nagy leleményeue- port ver t fel. Hatalmas tábor t igyekszik lerontani, amennyin, 
hozzáJuk filzött várakozást. hogy nazyon kevesen vpltak. Alinak a Save the U~ionisták, jó ez a gyll lés? Elérni semmit get, mikor volt ! lkalom rá. hoztak össze ennek a c'?porto- cu~ lehet. 
Rámutattunk arra. hogy ez a Olyan ke\'esen, hogy minden másszo pedl M k é sem ért el. Ha még száz ilyen Hogy képzelik ezek után, suláanak a vezetői és ketaégte- V1s:ront a szervezet központ.., 
gyakörlat nagyorí károsnak fo;; józan it. élőképeseégil embert li öke/ Szt!t 0::t v~ :e:~- gyülést ia tartanak, azok is hon a bányászok továbbra is len. hogy a :adlkilia merol- jának nanon ia k9molyaa kell 
bii:onyu!ni a jövőben, de hát a megdöbbéntett volna ez a bá- hol'Y á t i::sá k':g
1 
J / eredménytelenek les:i:nek. bizahuukkal füzteljtk ' meg és dás, ~elyet hirdetnek és mely mérlegelnie a hely~t. AnnA\ 
szervezet észak west virginiai nyásiok ' rés:i:éröl tapasztalt mindig y l ~s i° h t r : d '°? Mire való akkor a szervezet továbbra is vakon kövessék legelaosor~an is Lewienak a is natyobb szükség van erre, 
ural jobban tudtak mindent. részvétlenség. . v· et O üek ~ ozt O ni. pénzét ilyen gyülésekre költe- őket. szervezet eléröl való eltivolitá- mert a bányá.s:i:ok retorziós re-
Mikor aztán elérkezett az Van .,Blttnerék méais ugy á ,18;~n :~ s g vo t er~ 0 ni? Vagy talán azt hiszik ezek A bányászok hüek, azonban eát követeli, nagyon rokons:i:en- nyegetése olyan dolog, ami,t 
ideje annak, hogy !gazón igyekszenek beadni az egéaz m :~. 1 /r ra. merté azt, ogy a jó urak, hogy az ilyen gylllé- a vezérek nem t udják hogy \'.eS a btnyászok igen tekinté- nem igen lehet józan éss:i:cl fi-
szr!jkolni kellett volna, mikor gyülést, mint egy nagy sikert n ~ e~~ ize\nek e~ rt/ mo~- sekkel k iforditják a vJ\Agot sar mit caináljanak ezzel ' a hll- lyes része el őtt. gyelmen kivül hagyni. • · 
~goS:na k!~~~~~:k l!ti~ét1;:~ :1 ~~~~l~~s olr:;~ttli:t~isz~ f:n~~.: ke~~ e~o::::~ n:~lll~~ ~!~!t ~~n~:l~á:;::!1!!~ &éggel. _,____ se: ::z:~~k':atjel~C:t::~zet~ gáfneilt!tl;=~~s::!t ::na :: 
gyobb tömegekben hagyják ott e!öre a bl'myászok oiYét. ~~bt ~set~.n m~cs és nem 11 Nem hihetijc e:i:t, mert hiszen HA EGYLETllNEK. mindazokat, akik azonositottlik I gálat eredményének me_g!ele-
munkabelyüket, hogy minél ke Mi ma(Unk szeretnénk a e e sz 8 . izonyitásról. nem tudunk elképzelni embert, m~gukat 8 Save t_he Union el- löleg kell intézkedni is. A azer 
veaebb s:i:én jöjjön ki arról a legjobban, ha ez igy lenne, ~z utóbbi vádat mi'nden f-:- aki hinni tudna ilyen Iehetet- nughiv6ra, IDlll!'IN"fl, b!). vei~el, mert ha sikerülne célt vezet manapság ninc"'n alr 
vidékről, akkor befagyott a azonban nincsen semmi érte!- lelol!IBé~. nélkül lehet emelm, lenaégben. €e nagyon valószi- ritékra, bdll bclél'I J-,,IIUTe. ~miök, ~k~or ez Lewlimak a ban a helyzetben, holO' mel'• 
sztrli.jk-kisérlet. me annak, hogy ámitauk ön- te~át k1Jelentették, _hogy Mos:i:- nll, hogy ők sem hisznek ilyen tunch t~kre l b Jelen legi fmom dzsábjába ke- engedhetné ma(ihak "P.' tel~ 
Akkor nem hallgattak már a magunkat. Sem a fairmonti kvaból. pénzelt vö:ösek a Save eshetöségben. ~ ~ é lriott ' NIi' .. 1/ rülne. jes kerület feladásának luxu-
bányás:i:ok Van Bittnerék su.- gyülés, sem a hasonló termé- the Umon emberei. Viszont tenni valamit mégis u P dU III/IODIIOtcu Vanna_k azonban olyan cso- sftt. Mlir pediw az a. *1:i:él1 fe-
vára, mert 1,1em látták semmi uetü gyülések nem jelentenek, _Ezeket az o~tobasárokat csak kell. Legalább Játszatif n~okra culna utJltH,., portok„ 1~ a szervezett bányá- nyeget,. hogy a kerület, mint• 
biztositékát a:i:oknak a iaére- sokat a szervezet szempont- Bittner Is szUksegesnek tar- kell kelteni annak, hogy fizeté- «JdnlJa a Illa,,,.. Bú.J,du· szok kozött. melyek dacára an- e(Y telJes egység, azokad el a 
teknek. amivel Van Bittner jából. totta feltálalni hallgatöa!gá- siiket nem hiába és nem ellen- lap N11omddJ6t. ' nok, hogy nem csatlakoztak a szervezettöl. hacsak nem tesz-. 
táplálta öket. Hiába 1(5ltöttek Gyülé,eket nagyon könnyQ nak, amely. tekintettel arra, szolgálatok nélkül szedik fel. • Sa_ve t~e Union mozg~lomhoz, nek valamit ebben az ügyben. 
el batalmaa öaszegeket erre a tartani, mert hiszen mindig h~gy ~9bb11y1re üzlete~berek- f;plt6 munkát nem képesek • He}ya, meg sm_caenek _megelegedve a A fizetések megtagad"8a az 
célra, a sztrájk csak nem akad pá'r u.áz ember, akik böl állott, eaetleg el 1s hitte produkálni, tehit gyllléaeznek. bintalmaldt.l dolgok !el_en~ef,I menetével éa utolsó fegyvert j el,ri.ti é& ezt 
akart bekövetke:i:ni és Van puszta :'dv!neaisál"ból ia el- azt. A ~örös vádnak, m!ndi_g TehetetlenségllkJ:t\:n " a prima- ereM azonn~h mt_e:i:kedést köv~el: alap~fl;ln meg kell rondolniolr. 
Bjtt~erék. ne~ tudták megmoi: men,nek oda, ez azonban még van hitele, akármennyit 11 donnáskodtsn.ak ehhez az fá" dalma n:k serelmeik orvoidáeát dle- Lewiséknak. 
gatn1 az 1ga:u nagy tömegeket. kortntum jelenti azt hogy a koptatták már a multban. aránylag olcsó és,, elcsépelt l t toleg, mert e llenkező esetben Tartunk azonban attól ho~ 
Nagyon kivánatos lett volna tyllléftnek fontos kih;tásai is Arról azonban nagy bölcsen módszedhe:i: trlen'elfülnek. u~.:t c•lllaptt ?1°frl1~ veaz.ik kezülcbe sorsuk ebben az ügyben mé~ fOi 
pedig, hogy a uerve:aetlen W. les:i:nek.',; hallgatott Bittner, hogy miért E lfelejtik azonban, hogy Saatal Midy irányitását . semmi történni. Tartunk attól„ 
Virginiával s.zemben egy j ól Ha aztán magát a gyülést ellei;is~e ö ennyire ezeknek ai:ok a:r. idők elm~lta:k, amikor x,1,r n 1Ji .u:.i.o.!'j Legutóbb a:i: e,1~6. kerll let ~ogy Lewi!!ék ezt a caoportot 
megs:r.erve:i:ett l!:azak West Vir- vizsgálfuk meg, akkor még az lilh,.~lagoa vöröseknek. Nem az ilyen gytl lésekkel hat ni le- ~~..,::"' s~ervezett bányás:i:a~ Juttatták 1s lá:i:adónak fowják kinevezni 1 
ginla· álljon szemben, hogy szomorubb tapaulalatra ju- tar tott,. 1,azükllégesnek megem- hetett a bányászokra. Ma már ---o-- ' klfeje:i:ésre panas:i:a1kat és u éa bilnöaen hagyni fOfd!k, 
legalább lf.tiD'en a s,:ervezetnek tunk. ~emmi olyan dolog nem litenl, ho8'Y ezek a vöröseknek O bán)'iazok is tisztában .van- 4. Magyar BtialJ41uZ.flOt W- alkalommal meg_tagadták az hogy _az leváljon a szervezet 
egy o_lyan erős v!ra,. ahonnan hangzott el ott, ami uj lenne, bé!yegezett bányás:i:ok, akik nnk, hogy az ilyen •gyüléaekt61 -,,dazok lr}dlt W..11duolmSl engedelmesséret 11. testérol. 
alkalmas időkben terjeszkedni amit még nem hallottunk vol- elegedetlenségük miatt kapták nagyon keveset, de legtöbbször banuduoknolr. Az, eh6 kerületbe tartozó 1~ A szervezett bányáazoknak, 
is tudnak. Ahonnan e1rYSzer o(- na. Az sem jelent semmit limmITTimililmimmimiiÍITTliÍlilliiiiiiliiiiÍffimfiiüilltiiiifümiillrriITTfiTiiiffiimfümiiiiiiiiiiiiiiif!ij~i kálok Scrantonban tartottak nem öröm az életük mostaná-
fen:i:ivát tudnak lnditani 11.1: ál- hogy egyik szónoknak elókeri~ . egy hatalmaa tiltako:i:ó gyll léet, ban, ez.t mindenki elismeri. tr-
lam déli rés.ze ellen, mely ha tettek egy őrnagyot. aki nary ' _ • a~ely gyUl.éeen a lok~lok nagy dekes azonban';° ho8'Y a helyze-
gytezos c~atateret jelentett is durral azt a k ijelentést tette többsége reszt vett e~ amely- tet éppen a:rok nem látJúk igy, 
a azervezet szá"Af'a, de még hogy az ország közhangulat~ nek. hat.A~outát ejJut4ttAk akiknek a ledobbsn tiuttlban 
mindig egy célként 9zerepelhe- megválto:i:ott. a bányászokkal Ve'szu· ·1, io„n L.e\; ishoz IS,. h?gy on·oslást ta- kellene lenniök az:i:al, hogy mi 
tett. szemben. . n 1 ';/ 'r• lalJanak baJa1kra. 1 történik a s:i:er\'ezet kebelében. 
Azonban nem tudták Esz.ak Ez kÖÍlamert dolog minden A határozattal azonban. nem Igy áll elő aztAn az a bely-
::::n:~::t~!m fu;tá:~
1
!~~ ~i:áJe0t:::ta ~:r':~t e~i:ta é: m amerikai magyan,ág auguaztu11 :~~:tt!~t ;~tf~n::i ~~;tánk · :~n~fY me1:t s:e;~~z:::i:ok~: 
azt. hogy legalá.bb ez a vidék ezenátuSi bizotháí{'1e'fántotta 8-ikl impo: ánt zarárnfokutjára. K é~ fize~ni a ta~~ dijaik~t mind- ba .\'árnak orvosl~ara. A fő-
vegyen részt egyöntetilen a bá- a leplet mindazokról a ga:i:aá- ;~~~~et!:":, ':/:'!:;J;;"~a-::':. a_~di1r .. amig mtézkede_s nem vezerek azonban erzik maguk 
nyászok harcában. gokról, ihelyek a szénvidéken ság egyik legk/>nagasl6bb ~,r.m é- tor~én1k az llgyilkben és pana- is, hogy a t~nyek ilyenfaj tn 





ha!lhatak a réi1tvevők a szó- bányászok nem kapn~k fair bányiszain~k sok _és sulyos pa- óha!tanak eljárni a megvádolt 
nokoktól, de eael a ténnyel tli.rgyalást a blróságok előtt és naeza v~n. a kerület elnöke, vezerek ellen. 
aztán be is volt fejezve az hogy ezek' elfo(Ultak 
8 
sztráj - 9appelhm e!l~n. Azzal vádol- Pennsylv~iában menta>i 
egész akció. kolókkal s:i:emben. - J~_k Cappelhmt, ho~y abból a ke.llene, ami még menthe{6,. 
Most ugyane:i:t tapasztal~ Ha csupán azért hivták Ö!Z• ,::,0 lai• , l hu!!égböl, amelyet mtnde_ri mu? mrnd_en áldoutot meg kellene 
hatjuk, nem tudom hányadik sze a gyillést Bittnerék, hogy r i g [Ja e ktsvezértöl meg lehe~ kiv(i.nn_1, hozm, hogy az eléredetlca szer 
kiadásban. Gyüléseznek és a mindezen dolgokat nem tudom ntila ne"? tapasdal_ri1 s_emm1t \·ezett btnyászok ne es&enek a 
gyülést, mint egy hatalmas hányadszor ujra elmondh11,s- hogy 16 helyet bizt0&UhaBSon maQá- sem, s~t mtézkedése1vel 1.n~ább b?nyatóke karmaiba, a:i:onban győzelmet igyeke:i:nek elköny- sá.k, akko~ igazán kár volt e. nak a ha}6n ' • tt/Y igaz6n kellemé• :./őkesek malmára haJtJa a felünk, _hogy ez nem fog mrg-
ezerveze~ plin~ét ilyen dol~k- E uttmn legyen része. Soha nem • volt 'I :~ndkivül sulyos vád az is, tö1é~is párt ,;emében eu„ 
A BETEGStG ~:n ~oc:-~~~:á;m~o~!r:m; ~ ulkalma rd, hogy ilyen kedve:6 kő- ho8'Y Cappellini á llitólag meg t~nd6k óta mindenki J!z_adó, a. 
· KIADÁSSAL .R cél fett f d'tv · rt ü =: :~:;,~n~:!nl.~~~':,,::h~':a"; ~:e: nem engedett ,!!élokra használ- ki panasszal mer fellépm a ve-
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":::.':: hogy ~•irl• ,mllt,tt,k ~ Vegye meg -~ ,::::,t·;,.~•~.,;':'":i!: :.'!::!':~rn•k müdni L 
valamit, ami UJ volt a maga 5 posan m.eg togja vlzagálni a Be kelI Ismerniök, meg kell 
~;;~/~á:t: /r~::l~!~i 1 ·~ ~fii~::,;:: á~~:/~== ::~:;~:et~8 :~~17~ f~J:bb~ ~:i0:e:~":e~:::~!nfo: 
V1r!Jlnlában még az ujdonaág 5 -:. r• ,u utazd.ual kapcH>lato. liárml- mert el vannak tökélve arra, gaik. hanem a tapipak la él 
ere~=1erha:~hemens támadást ~ ~- .. ·!~ ::::d:=:·m!:J::ut ~~  : ;~,>\=~~d!!•88::1!i:Zra7,ti :e,j!:1!t~e:benae:' a::;:: 
:~~~/ :k~:;~!!m:::~ i ·~'· 3ú,!•:i· {j\{i9!d~/~. ! ~::elf:be:~vetni a 11:r.erve- bá;~!::!/:!~:~ ajeleaff-
~~ke~l ~~~~e Un1on em~ ~ 1l i' · •JM,1 ' 1 9 ,,~ ,.r i vá~::a~z1~!~~ ~;1:~~~ ~o=t a:~é~;~lt::;~ 
Az emben természetből k:1- E uzr•1"E"'D ' ST A,' T'E B~ A„1'.,v § let elnőkétf11 ugyJit.a:r.ik,h()ff sival példit atatuilnak, mtl1 
folyólag klvincsl lehet min- E n.J JFlL n. l .tt. l .J n, ~ A E nem ,. az utolsó. Cappellinl ráj uk la alkalmazható lenne 
: : k; ;:d:,.v:~t ;za~X:.:: i 1 ~!~td~élk~lh~ h:ra!t =~:: n: ~:d:~:~a~.!: 
vidllkat mir lamerj Uk. Ez a IÍi Rt.tlLERVILLE, K.Y. BJ. UllYIÍJ.iB0 KY. § Jyen vádakat hoztak fel 'Illene. gyon hinni az elMI kulllet pa-
moqaloa u.t6ra "T61&16k-1ili i Lehetaép.t, boa mo1t la ez a1 nuu,inak ipuip megblrili-
b61" '11, ~ Koukriból eaet fo, ~ aüan. 
. 
1-íl OU.1.L •.t.•ua ■,n..4.HL.U' 
Bánya tüzek csökkentése és UgymMk ,.,.,b,n osök• ok,ll" ''""'m'""'"' fogjék krnthetéi a tUzveszély, ha a azt b, ho~ iképpen lehetne 
megakad~lyozás ~l~l~ ~
1e~~o1!~~!~::1!:~~én~:~~ ~t;:~lk□;,~~öt:~n t~:~et:1tás~i; 
f.1 a kt.m\ó, vnbmmt gái::emeló ll)· nk11rnak RZCtezni a munkanél-
. -----='- _ p,mhusok, nmelyek réozint ma kUliekrlll. A h:i:t.iirozati javas-
~ ~zén~ánrákban a tUzet l' 1dot a n11gyon is szllkséges I G. Giiz, mgr sz~nporrobba- ~•í\A \'e~~iilyt c_oökkent!k, mb .. - lritot Ln Foll::ilte szenátor nyuj 
.tr!Jesen k1kll~zöbölnl sohasem elövigfAzatra. n6.s szinten okozhat tGtet. ~és.zt pedig a t~z ellem k.ilzde- tottn lx!. 
leh<:!. nzonbnn megfelelő övin- A ti1zlehetfüégek száma Uil'''· 7. Átluze~edett gépcsap- •em:Jcn ,•annak nz ember s~ric- )J_ctcnlt ncniitor, a Nevclé:- ' 
tézkedé«ekkel a tilzveszélyt ,zóh-án napról-napra d,lt~..l á~ynk megH"yujthatják 8 fa. e~e~e- ._ lhyt C11. Mun~a □gy.i D1zo'.i:ág 
u1111yn·,1 leh•.•l csökkenteni, zik, aminek okn a.z, hogy ugy I nr.yagot, vagy olajos anyago- ,\livd.• 11 • imn~·attt~ct kgn:i- ~1rjn ugr riy1latkozott, hogy 
l1ogy nagyon ki~ mértékben 1,, bilnyászati methodusok, mint kat. ·· ~hb lt! Zl!t gondatlan,á.3 ~" telje!! mértékben támogatja 
fol!'Jn ,·t~ddyo:ztctni az ember• a bánynfelsze'"'lés állandó vát• 1 8. A felszinröl bányába ju- tunnt!nn,ág o~oz:1.:1, r. bán:•,;- az i11dlt\·[111yt, bár a Yiz11tá
1
at• 
életet é11 a \'agyont. toz1i~on mennek út. Például 26 tó lángok, vagy üszkös anya- .:zok i:-iesfolelo okta~áu naay tói _nem lehet :Ami, hogy meg 
fo~to:á@:~~!~:~K j~\:~:zé::be: ~;:~n~zc:
1
:~~n:~ek n:~z~~~aáb;:i' got0~n!é~e!~:!i~ke:zh::~;~: i;~;t!~:i!di:~~:~ . ~ tuz.-cszo1lc- ~f!J;t~zü~::;~;"l:un::o~~~~: 
körülmény, ho~- a kibAnyá- \"agy ·csukott 111.mpákat és á\ta- tiizck elkeril!hetók Jegy{)nck, ~~ ufu és ~ngyuJtók htm.ná• hogy ez a viz!gálat m6gis jó-
~:~~ :f:d::~~!;~~nto:i~~:~ ::ta~·ol~:~zC~::ziuíi-;:~:::~ó;~~] ~~~~~~:1:nt1~t::::s:~etó~~~ ~a~~~Y~~~~:m\e~• do;:~~~~~! ~!~J:Y k~ft~:t a1e::zö~::; !~~ 
dul kisebb-nagyobb mennyisé-- nek 11z volt a következménye, tézkcdóseknek még a felazinen megengedni. Az mtel_hg~nseb_b dekl6dését ezen rendkívül ége-
gil gáz, hogy fat'lmberezés van hogy a tozesetek legnagyobb kell kezdlidniök. bányú!lzokból egy mmdig ke- tii kérdés iránt. , 
:o:tö aj~!~~=!z~;:di:~1~1:~ ~!;:e ;u~i-!::~ 
1
!:~~át:,: !:= ép:lei:::::1 s:!!ii~::b~:z~.u~! ::~:1_1ft
1
~!i.tll:~~~et:zzbt~~!tak:~ A ~ I 
vannnk. melyek a szellöztetést \·etkeztében történt, kh-éve az kony épitöanyagokat használ- kat időnk~nt. de ál.landóan és BÁNYAROBBANÁS 
vannak hh•atva euközölni, va- llngyulladások eseteit. ni. Különösen kerülni kelt' a fa legalább 18 hav~nkent egyszer ÁLDOZATA I 
!amint at, hogy a bányákban Abban az idöben villamos használatát a l!hafteknél, va- ~·akorlatoztatm kell, még P';· 
általánosan használnak többé-- áramot nlig haszné.ltak és igy ]amint a szellöztetö készillé- dig 11 bány_a ~~l~nbözö részei- A pennsylvániai bányában 
kevésbé gyulékony, vagy rob- at annak használatából eredő keknél, Nem gyulékony agya- ben és különboz~ okokból elÖ• történt borzalmas szerencsét-
banó anyagokat, mint például tűzesetek száma elenyészöen got kell használni a shaftek állható fe ltett tUzesetekben. _ lenség áldozatainak számát 
olajat stb. csekély ,·olt, mig manapság a bélelésére, azok alján, . vala- A bá~yáról nprób~ te_rvraJ• pontosan tudjuk már. A rob-1 
ne: ~!~~;:t~:k ,·ak:.Je~:~!:t ;~~f;:lise::ozól:na: 1i~:~see~: :~~~1:1.81:~0!é;sd;~t~!s~ját t:~::i RJ!n~~t;;a k:~~~en~el;é: ~:;Ao8d;!ej:::;iá:::,Y:~~t1(~ 1 
közöttük olranok is, melreket l\lennél mélyebb a bánya és nak ezeken a helyeken, akkor ke!I e\helyezm. Eze~nek a terv zül mindössze tizennégyet si• i 
-nehezen hinne el az ember„ vi- mennél jobban halad előre ben• megfelelő ncélajtókat kell a\• raJzoknak ~brázolniok kell a kerü!t Jll~if?enteni. Egy tizen• 
szont a tényekkel szemben nin- ne a munka, annál több 8 gáz, kalmaiml, melyeket a felszin. p~mplik, vi:veze_tékek_ helrze- ötöd iket l ll elve hoztak a fel-
esen helye a kételkedésnek A kö,•etkezöleg a t □z \"eszélye nö- rlH lehat becsukni drót, klibel, tet, 8 nellozteto kes~Ulekek szinre, ez azonban csakhamar 
bányatllzek eloltása rendkhill \"eksz.ik. \·agy mbmilyen mechanikai ~!helyezését,_ a lev~gőJáratok meg~alt a kórházban, nhová 
nehéz és ,·eszedelmes feladatot Ha ai: érem másik oldalát eszköz alkalmazallával. - irán_Yát, 8 ~ összes -~Jtókat. va• szf1lhtotlák. ! 
képez, mivel n bányatilzben gá- néz1.ük. akkor azt látjuk, hogy Azokat a helyeket, ahol a !amint az összes kiJáratokat. Igy n bfinyarobbanás áldo-
zok fcj[Ödnek. toví1bbá mert a n legtöbb helyen a villamos bá fö pumpa, transformaterek A térképen feltünö módon zntnlnnk száma összesen 197-et 
g!i.zos btín}•(tkban nagyon köny nyá!!z\flmpák és villamosság- vng)' motorok vannak, vngf jelezni kell a vészkijáratok tesz ki, A bányaszakértók n 
nye11 gázrobbanás állhat elö. gal mUköiló gépezetek haszná- ahol olaj van !elraktározva, fekvését. Ezenkh•Ul szi11tén robbaníta óta 11 helyszinen tar• 
Hogy egy bfrnyatüzet ki lehes- lalát ,·ezették be, tökéletesebb tGzhntlan bélelés!el kell ellát-- több helyen kell elhelyezni uta- tózkodnnk, hogy megállapitsiik 
st'!n oltani, ,·nin· meg lehessen szellóitetést alkalmaznak, a ni és megfelelő acél, vagy ce- ~itAsoknt, hogy mit kell tenni a kat.Asztrófa okát. azonban 
akaddlyozni annak terjedését, biztonsági lntéikedések alka!- ment ajtó\"al kivülröl becsuk- tuz esetében. mindeddig semmi je\entfst 
ahho:i; meg-feleló jártasság és mazdsa általánosabb és tökéle- hatni. A bányászoknak egyik leg• nem adtak ki "izsgálatuk ered 
eJ6vigyázatossig ezükséges. te!!e~b lett. Ugyancsak heve- A villamosságot vezető dr6- nagyobb ellensége a t □ z, meh• mén)'éról. ~ 
A Blinyahh-atal nemrégiben zettók a nngyszerGen müködö toknak jól szigetelteknek kell ugynnugy veszélyezteti életil-
adott ki egy, a tüzekkel foglal• oxigén apparátusokat, ,·ala- lenniök és ahol c!!ak keresztül- ket. mint a bányászat egyéb ILLINOISBAN 
kozó filzet;t. melyben 59 nagy mint II gázAlarcoknt - amely vihető , a ípldben kell vezetni leselk<!dö rCmei. Éppen azért 1673-BAN BÁNYÁSZTAK ' 
bányatilzzel foglalkoznak és felszerelések mérhetetlenül ~o- őket. Általában véve a villa- mindent cl kell követniök, hogy ELÖSZOR SZENET 1 
ezeknek minden egyes fázisát kat jelentenek a bányat□zek mos drótokat ugy ·kell elhe-- mcgfeleló ellivigyázattal és óv• - ~ 
leirjí,k, ~ogy ezáltal is segít- elleni küzdelemben - és ugyan lyezni, hogy azok ne kerillhes- intézkedésekkel c;iökkentsék Az Illinois Geological Sur. 
~ék II jö,·öben elöfordulható esnk találunk megszervezett $cnek érintkezésbe fával, a bra ezt a veszélyt. vcy kutatásai alapján kiderlllt, 
tUzel!etek veuede\mének elhá- osztagokat, melyek speciális diceolások gyulékony anya_gá- Tüzek nagyon l!okszor a bú- hogy Jlllnoisban múr 1673-bnn 
~e::!~6~nz a:a:: ~!;~~űz ká: ~;~e:i~:~~~z~!~:=~~:e~e~t!:; ~:~~/;1~:~:~~6 t;~;~::;;i:~:; ~J!~::at~:l n~1~~ ;!~~1:1e~! ::é~~1~~~~~/z~:~!e::;k:;nté~ 
mellett még közel 400 ember- illetőleg. kell haaználni és kerülni kell II még megtoldani gondatlan• ugyanabban az évben fedeztek 1 
nek az életébe is került. Láthatjuk tehát, hogy amlg drótok egyszerű összekapcso- sággal is. fel. 
Tilzesetek mindenféle bá- az utolsó években a terme!l.Ze- lását, vagy összeakasztáaát, Tllz esetén rendkivill fontos Egy 1674-ból származó tér• 
nyáhan e\öfordulhatnak, tekin• tes okok, valamint ujabb mes- minden szigetelö alkalmazlisa az Is, hogy a bányász el neve-- képen már szénterületeket ta• 
tet nélkül. arra, hogy lignit, terséges okok növelték a bánya nélkül. ' szitsc a fejét, mert nagyon láltak megjelölve. "Ezen szén-
vagy anthracit bányáról van tüzek eshetöségeinek számát, A fö ,,.szállitó utvonalakon, sok szerencsétlenség szárma• területek a mostani Utica vi-
szó. f,.z sem számít, hogy II bá- addig az ez elleni küzdelem valamint a cross-cutokból a zott és szármBJ:ik abból, hogy dékén voltak. Az eddigi kuta• 
nya gátos-e, vagy sem. annyira tökéletesedett, hogy main entrikbe vezetö megállók 8 bá,&ász a józan mérlegelés tások szerint ez a terillet volt 
Vannak szenek, melyek bá- mégis csökkenést tapnsztalha• nál n kapufeleket ia tüzhetlen helyett olyan valamit tesz, ami nz, nhol l egelőször bányásztak 
nybzii.s közben, vain· után ön- tunk. anyagból kell késziteni. Ugyan a yeazélyt még csak növeli. sze~tet az Egyesült Államokban 
maguktól is meggyulladnak, A Bányahivatal tilzetes vizs- csak tuzhatlan anyagot kell Mindenekelőtt pedig uigo- s !gy Illinois követelheti magá 
azonban ezek az esetek nagyon gí1latokat. végzett a tüzek ke- használni a végleg elhagyott ruan be kell tartani azt a jel- nak.,a babért, hogy ö volt a 
ritktlk é.11 legtöbbnyire anthra- letkezésének okait illetőleg és részek lezárásánál is. . szót, mely elóvigyázatosságot Unio első széntermelő állama. 
cit bé.nyákban fordulnak elő. az alábbi pontokban foglalja Tilz-kapuk alka\ma~ásA az parancsol a bányász életének 
A tűzesetek okainak száma ös.11ze ezeket fontosaáguknak egyes sectionok bejáratánál megvédése érdekében. 
nagyon sok, uin·. hogy egyet• megfelelóleg: szinten nagy szolgálatot tes1.• ---O-•• 
len blinyára sem lehet monda- 1. A nyilt \ámplik lángralob- nek ti. toz elleni kGzdelemben. ÓRIÁSI SZÉNTELEPEKET 
ni. hogy ebböl. vagy abból az bantják a gázt. A tilzoltáshoz szükséges fel- FEDEZTEK FEL 
okból kifolyólag érheti tüZ\'e- 2. A fekete lőpor és dinamit szerelés magában foglalja a MA DAGASZKÁR SZIGETEN 
szedelem a bányát. A meg- meggyujtj6k a gázt, vagy aze- megfele lő mennyiség(l "izet a 
gyulladUBt sz:imtalan körül• net. fe lszinen. Viz\'ezetéknek a kö- Madagaszkár szigete, mely 
mény e!födézhet.i, melyek kö- 8. Tökéletlen motorokból zelbcn léte, valamint n bány(1- eddig csnk épUletfával és farm 
zött eleö l1elyen szerepel a eredö vilh1mos szikrák n gázt bn való bevezetéae is nagyban terményekkel 1átta el Francia 
mcnthan gáz jelenléte, a bá- gyu jtják mep;. hozzájárul az esetleges tllz le- országot, rendklvül sokat emel 
nyaberendezéa tökéletlensége, 4. Az elektromos ,·ezeték rö- kiizdCséhez. A bánya killönbllzli kedett fontosságban, mióta ott 
az?n_ban a legtöbb \"eEzedelem '"idzárlntn meggyujtja a sze- réfzeln nagyon tanácsos kis óriási puhnszéntelepeket fede~-
meg1s e~ak abból származik, net és timbereket. kézi íocskendöket helyezni el, tek fel. 
hoKJ n bányában dolgozó em- 5. Önmaguktól eredő loká- \':tiamint vödröket is. A mo- A felfedet.es eRY huszonh/1-
b~rek nem forditanak kellő lis tüzek. ricrníll felszerelt bányákban rom év óta t:u"ló kutatásnak 
l 
■-=-'"9-. ■: 1■--.!■:tr"~,_.__..,..____,__, ezen fel~zerelések mellett ma- ,·olt az eredménye, amely ku• 
KI TUD MA ARROL, 1 na11ság mllr 1ílla11d6an kéznél tatás kitunö b'Cologusok vezetó-
M E G J E L E N T ~ff :~e0}7:F17i~}fE ::r;;i1~~k~.~;;;!z:~:::;t~~~f:: ::/:~!~/o~~!ióoé:cú.r~k~~:1:: 
1 l1g6rd•::~:·, ·==~~:u11t10Hbb :,~~!~k•~:i1!!:~~ll; 1 jó~1!:~~!~~e~ ;;:ro:l~~t~~~en ~~::!1~~k, a:0!~1W~~:~ :eet 
,-tó• enw,nyakben. pa- A fo !!:r.cllőztető készulóknck lett. hogy a szigeten keli szén-
AZ AMERIKAI ~:t:i::5:~::.~=rE :i~::r. ~0~8::;k~:1~~-;~~~ ~~~ ~~~:\ö~::e~e~!~~nrt:! 
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az amerikai m a 11: y a r bá!!Yászok 
egyetlen lapja, mely szUntE"lenUJ1 a 




minden dolgában tant\ccsal azolgál, 
minlJ_en ügyét dljmentesen elintézi. 
A szolgAlatokért soha senldtOl egy 
centet se fogadtunk el és nem 11 
fognnk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kértlnk er~ 
ért, minthogy, ha lejárt az ellifize• 
tése es ha dolgozik, ujltaa meg elt-




Minél nagyobb a tAborunk, annál 
eredménye9ebben tudunk hnr~olni a 
m:1gyar bányAuokért. 
• A Magyar 
Bányászlap 
'c!lófizetési éra eszy évre 2 dollár, 
Jugosláviába, Románi!ba. Burger. 
landba 3 dollár, (Maayaror.<záJ te-
rUletéról ezidliuerint ki nn tiltva 







Óhazai mesék .... 
{Foh·tat.ú) ágyra .... szedd össze magadat, aegita.. lelket verni, csak reszketett a laY Rózai, gon klsérték az özvegy menyecskét, aki a 
Reszket\·e, nyög.·e vonazoltAk a hat.al• mint.sem etyedlll maradjon a halottal, szemük előtt nőtt fel, de akit nem aajnAI· 
RAz.ta u öklét, mintha valakit fenyegetne. mas testet, majd megszakadtak bele, mig maga ment a faluba tyertyákért a sötét tak, mert magukban k ........ nevezték. 
Egyszer kinyitott.a ai:emelt II nézése olyan az Ai;!'l'a emelték, kinyujtóztatt.Ak. Tor. erdön kere11ztül. Hiszen máskor la tett A felhók köz.ül kibukkanó hold fényében 
rettentő volt, hogy Rózsi nem tudott to• uáné megállt ai:; ágy lábánál éS hnádko- · Ilyen utat, ha muszáj volt a az:r.a l eróaltet. mintha kisértetek ballartak volna az erdő 
iább mellette maradni: kifutott az ÖB· zott. Rózsi leszedte az asztalt, melyen még te szivét, hogy hten mindenütt vele van! felé. Talán még meg se érkeztek az erd(I. 
vényre, Ton:sáné elé. Jó idő telt bele, mig ott állt a kenyér, vaj, aör, ahogy Bujdosó De vele van-e a hár.asságtörö aaszonnyal? őr kihOlt teteméhez, mikor .Doboaék meg. 
jött az öreg asuony. Köszvényes lábai nem falatozott. Künn a aörösilveget egy kőhöz A süril lombok elfogták a caillagfényt i9, tudt.Ak a uomoru ujaágot az egyik virraaz-
tudtak sietni, de neki nem la volt már sem• c!Íll.pta, hogy ezer darabra tört, A csere. egy-egy bojtorján, vagy tUske megfogta tó gyermekeitől. Dobosné csak nézett, olyan 
ml sürgős. peket a szemétdombr!C lökte .... de tahin ruháját, mintha a aAt.An kapdosott volna lett, mint a fal, aztán elvágódott. Lidl jaj• 
- Mi leli az uradat? - kiáltotta mesz. maga sem tudta, hogy mit csinál. utAna. A rouz lelkiismeret terhével keaer· gatva Jocaolta fel. (Garabonci éppen ott 
azirlH. - Özvegy vagy .... őzveay, . . mint• vesen botorkAzott az ösvényen, majd hogy volt nála.) Mikor az asszony magához tért, 
• - Jaj ... nem tudom . .. oda· van ha maga a gonosz suttogta volna fülébe. sokára kiért az erdöból s a falu klvilági• az ura szemrehányóan mondta neki: 
nagyon .... néne me•. Most már a Garabonclé lehetsz. tott ablakai mint azentjános bogarak ra• · - De rettentő gyenge azived van .. 
- Mért nem raktál vizes.ruhát a fejé- Meggyujtotta a lámpát, bevi~te a BZf>" gyogtak felé a távolbó!, eszeveszett fu. mit ijedsz meg annyira, holott nem Is 
A PATAK TITKA 
Jrta; SZENTIMREI MÁRTHA 
- Nem veui el Lldlt7 
- Kell a kutyinak ! 
Ezért a v,rva.várt azaviért kapott 
Garabonci egy szenvedélyes ca6kot. Azt 
mondják, hogy a halott lelke a temetémg 
még ott lebeg a klhUlt tetem közelében. Ha 
ez iga.z, mit érezhetett a szegény Bujdoa6T 
Rózsi jó ideig még akkor la a caerfá. 
hoz támaszkodva állt, mikor Garabonci el-
ment. Most a harmatos éjezaka sötétje 
nem volt oly félelmetes. mint a rettentően 
eltorzult arcu halott ravatala körül lm• 
bolygó gyertyák fénye. 
A SZ.ÖRNYŰ GYANU 
re. az mindenrő l jó - dohogott TorzsAné, b~ba, de nem mert az ágyra nbni, tásnak eredt. A szövetkezetet éppen be @zi\·elhetted Buído84t? 
- Eszembe se jutott, annyira mcgl'e- - Most elmegyek, majd killdök vala• akarta csukni a-z Inasgyerek, mikor gyer- Dobosné, a-zokáaa ellenére, nem tor• Reggel Rózsi Tarlsznyáaaal sürgönyt 
mitek kitöl szentelt iryertyAt és virraszt6kat. gyát kért. Amint megkapta csomagját, ko\ta le az urAt, csak nézett maga elé me• adatott fel anyósának. Vártak is rá a te-
- Mikor vette elö a baj, régebben pe. - Jaj, ne menjen el, édes Kati né. Tarisznyásékhoz zörgetett be, az öreg pt\r· reven. metéssel, mint illik. Bálintka ment elébe a 
naszkodott valamiről? ném, vArjn meg a doktort, ne hsgyjon ma• hoz. A kis ablak 'kinyilt, Garabonci aztán hamarosan elköszönt, vasuthoz. Amint meglAtta unokáját, n gyá• 
- Soha, Most is jókedvilen l!rkezett. gamban. - Te vagy, Rózsi? - szólt a gazda. bAr mara11:.ttották. Hazafelé indult, mélyen szos anya, zokogva borult rá. 
Evett, Ivott, a-ztán csak hirtelen elvágó. - Mit félsz? A halStt nem bli.nt aen• - Hol jArsz itt ilyenkor magadban? elgondolkodva .... és öntudatlanul a-z erdő _ J aj, te szegény árvám, most mir . / 
dott. Siessünk, az Isten áldja meg, tegyük kit. (Tán elzavarta az ura - gondolta ma• felé vette utjtí.t, ahol most halott van, az egészen árva vagy.. mi történt apád-
fel az ágyra, magam n'cm birtam, a földön - "E°;n is szörnyet halok, ha egyedUI gában a hallgatódzó Tarinnyáanl!.) az ember, aki elöbb birta szeretőjét, mint dal? 
fekszik. hagy vele. - Az Isten szent s.zerelmére kérem ö. Gyülölte, bár kiszenvedett. (Milyen jól Bálintka clmondtá ugy, ahogy gyerek• 
- Ejnye .... ejnye .. . vérmes em• - Jól van no... jól bánt veled Márton bátyám, jöjjenek el virrasztaJll , az fii] majd RózsL'lak a gyászkendó.) Ellen. l!sszel felérte. Mig Pagonyon keresztOI• 
ber ... csak tán nem ütötte me1t a (l"Uta? ugy-e, az urad? ' uram meghalt! állhatatlan vágyat l!rzett, hogy lássa. Be mentek, több asszonnyol, köztuk DoboSllé• 
Siettek. A küszöbnél Rózsi megállt. - Mindig, - Gyere be no .... csak ennyit szólt nem mehet hozzá, de az ablakon keresztUI val találkoztak, akik szintl!n a temeléste 
- Menjen elől Kati néném, én nem - Hát most is jót cselekedett veled, némi !dö mulva a meglepődött aggastyAn. talán me1millantja .... A házig ment, ka. iip·ekeztek, ezek csatlakoztak Bujdosón~ 
merek benyitni.... elment az utadból. • - Nem lehet .... még többeknek is rülötte őgyelgett, majd ai: ablakhoz lopód• hoz s a maguk módján több jóakarattal, 
- No csak legyen bátorságod. tn Szurós tekintet kisérte ezeket a aza• szólni kell. zott. melyne\( pipifUggönyét elfelejtette be-- mint Ugyes~éggel vigasztalták. 
nem tudom, milyenek a mai menyecskék, \>akat, melyekre felelni kellett volna vala· - Csak gyere ... majd fn idehlvok huznl Rózsi, egyenesen benézhetett. A vir• _ Ha@ztalan eml!sztl magát all&ZO~• 
tulsok is bennük a mersz, amire nem keJI, mit, de a buta kis menyecske nem tudott mindenkit. rasztók imádkoztak, egyik.másik elbóbia- !!ág, azzal már nem költi fel! 
::e:::::~é~;lál esetén álljon helyt az ;~::i:~~ii!~té:i:~eti:~e~~n;:~:~ v! Rózs~!~1. t~S:!!~el:;:::o:r~ k~~~~c::;~ ~~~~.B:li1:!~t h~:!:/:J:s~ ~l::;!~t k8;. _ Egyszer mink is utána megyünk. 
· - Olyan retteiitöen ne-Zett rám.. tett a falrP.. - Meglőtték az uradat1 Egyebet zekkel egy kis széken Olt az ablakhoz kő,. jött:;_ ~!:m~::. ~án jobb la igy, hogy nem 
urad ~e~:t:~Jy:S:.k gyere .... a hites menW ~~~~t:.mö.?e~ t:!1~ ~::~~. Muazájból ~~r: ;:ndaoi:::i°f .. , valami fatolvaj.. . ~:\6~e:~r::; v:1:a~~~7;;tt~t:;;· c~~!: né a -;!!.ire céloz! - kapta fel Bujdosó-
, Kezénél fogva be1\Uzta magával. Buj. _ Azért megbecsilltem. - Senkire! Gut.aütéa érte. törzs mögé huzódva utánozta a kuvik sza. 
doaó ott hevert a földön mozdulatlanul, a _Megcsalt.ad.Mindenki beszéli. - Hirtelen jön a szerencsétlenség .. vát. Rózsi felrezz~ nt .... talán rettegett a - Nem tudja meg, hogy tulnézett raj-
párnát bi~onyára klnjiban a szoba misik _ Nem Igaz. Az asszony bevezette R6ult, aki csak ku\ikazótól. vagy .... ismerte ezt a jelt? ta 8 menyecske. 
sarkába hajitotta. Térdei felzaugorodtak, Kutyaugatás hangzott klinn. A dok• leesett a lócira. Tarisznyás ment hlrt ad• Nemsokára kiment s a ház végénél halk, - l'Jegt:salta az a - cifra? 
ökölbe szorult jobbjával mintha le akarta tor jött sietve Bilintkával. ni azoknak az öreg embereknek éa asar.o- gyors szavak esek. Harag tilze felszlkkaaztotta az anya 
volna ütni láthatatlan ellenségé~ mely igy _ Hol a beteg? nyoknak, akik kegyesaégból virrasztani - Meglátják .... minek jött ide1 pergö könnyeit. 
leteritette. Iazonyuan eltonult arcából ki• , - Halott van itt, tekintetes ur - lé. szoktak halottak mellett. Tariaznyáané meg - Nem volt nyugtom, mióta hallo't• _ Mindenki beszeli. .. a ré,'i 81;ere-
meredtek megüvegesedett szemei. Torza!né pett elébe Torzaáné. A holtra vAlt BAiint. elővette a szentelt gyertyAt, mely készen. tam .. töjével. 
letérdelt mellé, megtapogatta, azonnal kát figyelembe ae vette. Kezébe fogta a létben van minden jámbor katholikua ház-. - Rám szakadt a baj.. Az anya azivét fAjdalmán kivUl most 
lAtta, hogy nincs már benne élet, bir még lámpát 8 az ágyra vi!Agitott. A doktor ni!. A virrasztók elég hamar öaazegyüle- - Majd csak .tulesel mindenen.. hirtelen U.madt gyanu is Öl!llzemarkolta. 
=~!·ét:~~r:'ze:ei~j~- k~~y~!1:
1 
vé! :a~fiá:::i~ö:ill~~~~ei~~~:~ fe~~;dez;: ~:z:~~óri:::~::f:t::1~~ ~;yé~~= \ aztá~t~gához szoritotta S a törődött me• fiam~! ~k;:~iadt t éate!!!j::i'~r~!:e; 
fagy~zt~t;~!~~n maradt.AJ árva, hirtelen :::~~. ~el~:1:1 k!!~~t;t;8~;~~~ b~~n~~ ~~~~zd:~:;~~i!y:;.::t:::~~~~!a~: ~::c::~~~n!z:m~~\~;~sig engedelme- . gyözödé.,ael. 
özvegy is - mondta csendesen Torzaáné. Szólt még egy-két vigasztaló szót Rózsi. megy, hiszen közel az idll, midőn mellettilk - :M:ost már menjen.. senki meg jébe~.\. !:~~~:d:ttz!náé:t:~- am;~~1;:r~t ~ 
/ hát ~~~! .. Is!::;~~~ !;~7l~~~~d~1; :~: a lls:~~~~n ke:~~::g:i~ Bálintkát, ~:!eli~;~r::~~:;1 kóz!i!:~~ta!~.::~va~:~ ne J~saNe félj , a világoeról nem látni ki mondani egyik sem merte, de most elhitte 
kezeit Rózsi, d~ könny nem jött a szemébe. Az orvos távozása után az asszonyok esett a mulandóságról, aztán az, aki a a sötétbe, még ha közel állnAnk ia az ab- valamennyi. 
- en ugy látom, hogy már nem kell Bálintkát akartAk a faluba küldeni ezen• lámpást hozta, meltindult. lakhoz. - ·Semmlt se lehet tudni. 
neki doktor.. de hát majd megnézi, ha telt gyertyákért, de a fáradt, ijedt gyerek ' Az asszonyok kendőikbe huzódva, a - Kiléphet valaki.. 
kUldtél érte. Cink fel birnánk tenni az nem engedelmeskedett, nem tudtak bele ...,görnyedt emberek köhécselve. hallgata• - Ne 11 irjál, boldogok leszünk. (Jl'olytaU.sa kö-,-etke.!l"I 
NÉGY BIHAR/.',IEGYEI tek benne. Gurány községben MET,LBELÖTTE /.',IAGÁT MEGVADULT ÉS ELSZABA· és bömbölö bika elöl a 8Ulbad. r61 ezármai:ó nő csalás es ke. zsefnév~I CslrAkl Kálminné 
KÖZSÉGBEN ELKERGET· nagyobb arl.nyu rombolássá ÉS MEGHALT A KIS VÁR· DULT BIKA AZ ÁLLO)IÁSI ba, vagy a· perron korlátján r!tés miatt már t~bbször volt pölöüe1 fiatal uszony .. Czup. 
TÉKA BIRÖT ÉS JEGYZOT fajult a helyzet, mert az ott DAi KÓRHÁZI ORVOS NEJE VÁRÓTEREllfBEN átugorva, az állomás térségére .büntetve; most 11 ~ rWnben p~nné o.rosztony~an lakik, egy 
lakó Harmoján erdőmérnök menekültek. Szerencse, hogy a ül. Legutóbb, hogy penzt aze- fia pedig Amerikában él. A 
---:- sok panaszra adott okot, ál• Kisvárda községben, na~ borzalmas eset nem egy negyed rezzen, egy fiatal. leány k~zelé. fiu szorg~lmasan killdözgette 
A i?'ulafehérvA~i beláthata.t. landóan eröa:takoskodott az megdöbbenést keltett egy ön• Beszte~ebányán borzalmas órával késóbb történt, mikor a be férkőzött, a)uvel elhitette, haza any1ának a dollárokat és 
• lan következményilnek lgérke• emberekkel. A parasztok kö- gyilkosság, mely a kisvárdai perc~et elt At néhány utas a zólyombrezói vasgyár munká• hogy egy "hadnagy" szerelmes az öregaa_szony a pé~xt párná• 
zö nagyi?'lllés nem ,hozott rülvették az erdömérnök laká• kórház egyik orvosi szobájá. v~aub nagyáll~máa . III. osz-. sai a vasárnapi munkaszünetre belé és felesé1tül akarja v~n• jiban ":Jtette el. CllrAkl Kál. 
~~~~1~i:
1!; ~;r::~;;k:::~ :!~a!:ö:i~~ta::~;::~e~e1:: ~e:a:r:tn:~::n~~~~~~0~;~ ::':.u.::~~lere:be;e;,;d~1;1'Z; :r:::;t:~e:!~a~:~ir:irt:!:; ~~i ~:~~n:ps~~~m~:p:v:ie~:; ;~~:é h:9:;;:];1· /~!i'i_,!t': 
::~ö:=~:;m:~e:;e~ ~!::. ~:e;:d:!j;öé:::;i:~~e~é~~":ái!~ :.á~~l~~!!saa :e~~:~::!. m~ ;;~e~.t~ ~'::~~~~~t:~k~~:~ ~:;~~~:~t a perron tele van ::greis:f~l:nelhi~~:,n~:ó~i :~l~g~t~::~.n,p~;:;é:~rJ:z:: 
!uiá:;!kekB~~::~!i:t~ le~ lus:ak ttáifőztek, 
1 
=ohantt ~~~~asezoit :volve~~~ ~ell• ~=c!~!;:~ová:a~;::::aa~:~~ (~, Pozsony) f:~:ji:l!~:°~é=~~~I:~:~ ~~~ :~e~~;::;{~~8";:;~ !,:Z: 
• kesedéeael várták visar.a. a ki• az ra rt és 8 a t, ame Y· ki O t ~~g 8 me~ 8 té e~• egy hatalmas bikát akart Cseh• EGY MOSTOHAAPA talmu levelek érkeztek a JAny• fiatal asszony bement az any• 
küldött delegátusokat, akik ezt nek berendezését izzé-pbrrá trn ~ ~a ma8[.a~ t t a ,5 or!!zágba szálll tani, melynek E ÁBIT TTA hoz hogy istneretlen szerelme- ja házába és a pArnából ki• 
felelték a nép kérdez6aködé- törték. Az erdőmérnök alig t u- n .~~n~ bi:n; a 18 a ói°rvo:~ mind a négy lába mer volt köt LCS O se 'beteg, a caapatkórházban 11zedte a dollárokat. J ól el 
aére : - Itt a szabadsAg, ez• dott elm; nekülni. A belényesi :~~ 0 e /:i:::~ro::zág~ ve, nehogy a járókelőkben kárt TIZENEGY evES LEÁN~ÁT fekszik éa sürgősen pénzre van akarta rejteni a pénzt és ezért 
i1:tnh:~~e:;tu~~~ aAn:o~~:: c:::~!~ara!1~~:~~:~k e~ veRE~RTIJK ~:r:~lr: á!10;it:tólv!1~rn't~!~ A budapesti ren~őrségen ~=:k::~~~=!11:ik~~d:::er:!: ~!~1!:k::p.á~é:::é:~~a~8A: 
gó oláh parasztoknak több sem z J csen °. · megriadt éa a három vezető egy megtört asszony SJrva ad• resményét, az Ismeretlen had• után vistfzatiajtott Pöl&kére. 
kellett. Négy községben, Pet. rányba és a másik három köz. A KiJZSIJGI BIRÓT, MERT kezl!böl kirántva a kötelékeket, ta eill, hoO: első házasságából nagy pedig nem volt más, mint A-z öregasszony néhAny óra 
rócon, Gurányban, Vaskóhn éa aégbe; ahol most helyreállott MEGHIUSITOTTA a kommunista otthon felé ro-- származó 1;izenegy éves leli• Németh l'Járla---cgyik "közeli ro-- mulva hazatért és mindjirt 
Tenkeazéplakon felzendült a a rend. A zavargók ellen meg• A FŐLDVÁSÁRLÁSUKAT hant. Innen felkerillve az ál• nyát ~ásodik férje ~alálos fe• kona: Németh Ferenc, 6 irta a mernézte, vajjon megvannak~ 
nép, elkergették a jegyzőket, inditották az eljárást. __ lomás főépülete felé, a járó-- nyegete11ekkel elcsábitotta. A leveleket Németh Mária bizta• a dollárja! a mikor !Atta, hoJY 
birákat és •elfoglaltik a köz- : Pap Mihály rátoni gazda ke l ők a megvadul t bikát a haj. megdöbbentö esetet ugy tudt~ tására. A pénzt azonban Né- a féltve őrzött dollirok eltOn• 
eégházát éa ujból berendezked• (Uj Nemzedék) nemrégen fö ldet akart venni caárok felé akarták vlsazatérl• meg, hogy kisleánya az utóbbi meth Mária vágta zsebre. A tek, rörf.ön leányára gynnako-
,=;===========a:á='3ij;==j~IBere.l Imre rátoni gnzdatársá. teni, mire az, egy gyermekko- ldőben állandó rosazullé~röl leánynak végill is feltUnt a dott éa a eaendöraég-re ai:aladt. 
'HA 111 un,,.,., 1zG, 11hull11 hD-1\1 Italt 1k1r tói, de Birtalan János rátoni ceit felborltva, a szellőztetés panaszkodott. ~z orvosi vizs. dolog, felj elentbt tett a rend· A csendörök átmentek Pölöa-
lnnl, ~wi.1.11 mlnHnatt • bíró óvaU>asiigot ajánlott Pap végett kinyitott ajtón át a III. ~ lat megállapitotta, hosrr a őr/légen. Órák alatt kinyomoz- kére és vallatóra fogták CBiri• 
CHERo ceu 
CHERRY BI.OSSOM 
ORAIIGE na PEACIIES 
hlllUklt 
■LATZ b WIOl!.MAN ■Ot16K KIVAt.6 lx0■KI 
Mihálynak és igy a töldvásár osztályu váróterembe, majd tizenegy éves lány~a anyai örö ták a hadnagy ur személyl!t. ki Kálmánnét, aki ePküdözött 
meghiusult. Berei Imre ezért Innen a másik ajtón át a per• mök előtt áll. ~ kislány aztán Németh Mária ellen megindult éa tagadta, hogy Ö lopta el a 
nagyon megharagudott Birta• .ronra rohant, ahol aztán a bevallotta any~ának, hogy ~t az ujabb eljirá11. dollárokat. Végül la addig ku• 
lan Jánosra és egy este fiaival korlát állta utját és a megér. hó::~pt~I e~el~tt mo~~oh:~pJa (Magyaroradig) tattak nála, amlg ésuev
1 
ett~ 
a lakásukra csalva véresre ver- kezll hajcsárok megfékezték. cs 1 0 a e· ~n ra e a -o-- a meglékelt répákat s azo • 
ték a birót 8 talán, meg is öl· A gyermekkocalb~n Babizs J6- mostohaapát előAlhto~ta. DOLLÁROK KALANi>oS ban megtalálták a dollárokat. 
!!k e~J!~;d~~ll ns:08:~~~bo;:; ~~~ n::i:~::sk~::eti'~ 1:!::;: (Braaa61 Lapok) J!.!!A A PÁRNÁBÓL - (Magyarorazáa) ·sA ... A·Y Billt'• - nem azabaditjik a bajba ke. bői, de csodálatosképp semmi FURFANGOS MÓDON A RePÁBA A Mav,,e -;;;;;;,a,ot ... 
JII I R lfta 1fU1 rült blrót. Bereiék ellen elji\. baja sem történt. A várót.erem• CSAPOTT ~y LEÁNYT Régóta haragos visr.onyban IIMÚJ'lti lr/a ~
,._ ________ •_w._,_,. ______ _,, riat inditottak. (Szi;ágy&ág) e:~ta!s j:le~~r:~~o: ~=;~~1:1~ Németh Mária Nagykanizd.· élt már anyjával, Czuppon Jó-- M•~· 
, 
ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE 
Arra kér/ük tUzteU el!Jfizet6lnket, Mf/11 
• cinuxfltoztiBok esetén sziveaked]eruk min• 
dig a régi cimet is köz,ölni vellfok. Ezzel 
• ~gkönnyitik kiad6hivatalunk munkáját 
és egyuttal gyorsabban kapják 'kézhez 
a lapÖt 13. 
Kér}Uk egyuttal, hogy a cimváltozdsokat 
ne hetek nwltán, hmiem atonnal tudat• 
lák veliJnk, mert M/IJIOR sok 11utben 
el6fordul, ·hogy ar lt111 elkallódott uámo-
kat Mm tudjuk aztán p6tolni. 
- ~ Tl.nteldúl: 
A MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
KUDóHIVATAU. 
k~ptunk gyönyörü sz~ekben, mintákkal, melyek 
IGEN · 0 L C S ó N ·, KERÜLNEK ELADÁSRA 
.AzOnkivül káptunk óhazai kitünő vászonból ÁGYHUZATOKAT i,, 
Kitünő mosók, tartós anyagokból vannak készitTe. 
A készlet nem nagy, azért aki előbb jön, annak int b~l~le. 
SZÉP ÉS JO MINOSÉGU, DIVATOS MINTA~U . 
Jó MOSÓ YARDOS KELMÉKET 
• is kaptunk, melyek naryon olcsón kerültek eladásra, 
KITUNO MINOSÉGU DIVATOS NO! HAftISNY·AK 
-IS ÉRKEZTEK. AZ ÁRUK MEGLEPOEN OLCSO ! 
Mi1 a készlet tart remek NO! KALAPOK rendkiril 
LESZALLITOTT ARON kerülnek kiáru,itáua. Már 
csak kevés van belőlük, azért aki venni akar, jöjjön mielőbb. 
OLCSÓ, DE JÓ ANYAGOKBóL-KÉSZIILT 
SZÉP MINTÁJU HÁZI RUHÁK 
~ készen megvarrva rendkivöl jutúryos ároa azerezhetók most be. 
Ha ön bármilyen rdázati cikket akar bf1uuzni, jöjjön efóH 
hozzák, Mzn me1. iizldinUffl nem-f kaphatja ·meg. ' 
GYERMEKRUIIAK, ALSORUHAK, INGEK, KALAPOK. 
FtRFIAKfiAK DIVATOS INGEK, NYAKKENDOK, HA-
RISNY il, ALSORUIIAK NAGY V AI.ASZTEIBAN 1 
HIMLER COAL COMP-AN Y 
Divatáru üzlete 
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BÁNYÁSZ BETEG6EGéL'l'ZÖ E. 
IIPVISWIUII: 
Bi117in Jó1Ht. TlllOIIHIU. Olllo 
Bartdlr. Di11!el Adlll... 'nucu !~· 
0
~•rrtct, RuiNr, BIIW' 
Burdobiin Mlhi17, Bradle7, O, 
.Jelenit Albert. Dlllona l1 pin., 
tort, Du11c\e11, Hal'J)enlll~. Dafi. /, 
:~~:oodci1e11 Gle~!:blnS~1lllil':: /) 
~7,Robe7Y!lltl,Ohlo. 
~:~~~~,!!~o~,. ci::;.~"::i.., OJ'.lo. ,,, 
Tóth Kirnly, M11rra7 City, O. 
Tóth ltdn, Ra7land, 0. 
'flCHIQAN 
Trlmal J"ó11e r, Detroit, Mldl. 
INDIANA • 
Bodnir P6ter, Cl!11to11, Ind. 
Siobonye htdn, Tern--Hnta, 14a. 
ILLINOIS 
l"OrJ.,,, Aroacoo, OrftnL ru. 
Yfkló■J.t Pii. A11ron., Ill. 
Solt~ .. Pii, Bw:bar, lll. 
T11-kAc. .JOuer, Dheraoa, tll. 
Nl:W JERIEV 
Nao J0iee.l. funkJln. N. J. 
Olu .... k]- 8'11dor, Ne"ll'atk, N . .J. 
NEW VORK 
M!Ul7! Zolttn, Olonl'!eld. N. Y. 
COLORADO 
Fodor Vllmo1, Camp Shu.m"ll'Q. 
Colo. 
Kori<:1 0)'111 ■, Farbe1, Colo. 
LOUl11ANA 
Kapus MArto11,1llammo11d, LL 
' CONNECTICUT 
A„huo, S4ndor, H5 Word.ln A•e. 
Ilrtdceport. 001111. 
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